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SI1.  Word Order in the World's Languages
1 :   Hadza :   SVO :   Khoisan 
2 :   Sandawe :   SOV :   Khoisan 
3 :   Qxu^ :   SVO :   Khoisan: Northern 
4 :   ǂAu.//e^ :   SVO :   Khoisan: Northern 
5 :   Maligo :   SVO :   Khoisan: Northern 
6 :   Ekoka :   SVO :   Khoisan: Northern 
7 :   Nama :   SOV :   Khoisan: Central: Nama 
8 :   Dama :   SOV :   Khoisan: Central: Nama 
9 :   !Ora :   SOV :   Khoisan: Central: Nama 
10 :   Xiri :   SOV :   Khoisan: Central: Nama 
11 :   Hai.n//um :   SOV :   Khoisan: Central: Hai.n//um 
12 :   Kwadi :   SOV :   Khoisan: Central: Kwadi 
13 :   G//abake :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: Northeast 
14 :   Kwee :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: Northeast 
15 :   Ganade :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: North-Central 
16 :   Shua :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: North-Central 
17 :   Danisin :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: North-Central 
18 :   Deti :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: Central 
19 :   Kxoe :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: Central 
20 :   Buka :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: Northwest 
21 :   Handa :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: Northwest 
22 :   Xu^ :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: Northwest 
23 :   G//ana :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: Northwest 
24 :   G/wi :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: Southwest 
25 :   Naron :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: Southwest 
26 :   G//ani :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: Southwest 
27 :   N/hain.tse :   SOV :   Khoisan: Central: Tshu-Khwe: Southwest 
28 :   !O^ :   SVO :   Khoisan: Southern: Ta'a 
29 :   ǂHu^ :   SVO :   Khoisan: Southern: Ta'a 
30 :   N/amani :   SVO :   Khoisan: Southern: Ta'a 
31 :   //Ng.!'e :   SVO :   Khoisan: Southern: Ta'a 
32 :   N/huki :   SVO :   Khoisan: Southern: !Wi 
33 :   //Xekwi :   SVO :   Khoisan: Southern: !Wi 
34 :   /Xam :   SVO :   Khoisan: Southern: !Wi 
35 :   Tulishi :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Kadugli: Western 
36 :   Keiga :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Kadugli: Western 
37 :   Kanga :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Kadugli: Western 
38 :   Miri :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Kadugli: Central 
39 :   Kadugli :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Kadugli: Central 
40 :   Katcha :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Kadugli: Central 
41 :   Tumma :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Kadugli: Central 
42 :   Krongo :   VSO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Kadugli: Eastern 
43 :   Tumtum :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Kadugli: Eastern 
44 :   Katla :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Katla 
45 :   Tima :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Katla 
46 :   Rere :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Heiban: West-Central: Central 
47 :   Utoro :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Heiban: West-Central: Central 
48 :   Tiro :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Heiban: West-Central: Western 
49 :   Moro :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Heiban: West-Central: Western 
50 :   Tegem :   SOV :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Talodi 
51 :   Jomang :   SVO :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Talodi 
52 :   Dengebu :   SOV :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Talodi 
53 :   Tegali :   SOV :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Rashad 
54 :   Tagoi :   SOV :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Rashad 
55 :   Bobo-Fing :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande 
56 :   Soninke :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Northern-Western: Northern: Soninke-Bozo 
57 :   Susu :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Northern-Western: Northern: Susu-Yalunka 
58 :   Vai :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Northern-Western: Northern: Vai-Kono 
59 :   Mandinka :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Northern-Western: Northern: Mandekan 
60 :   Maninka :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Northern-Western: Northern: Mandekan 
61 :   Bambara :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Northern-Western: Northern: Mandekan 
62 :   Dyula :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Northern-Western: Northern: Mandekan 
63 :   Loko1 :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Northern-Western: Southwestern 
64 :   Loma :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Northern-Western: Southwestern 
65 :   Kpelle :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Northern-Western: Southwestern 
66 :   Mende :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Northern-Western: Southwestern 
67 :   Mano :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Southern-Eastern: Southern 
68 :   Dan :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Southern-Eastern: Southern 
69 :   Kweni :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Southern-Eastern: Southern 
70 :   Mwa :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Southern-Eastern: Southern 
71 :   Nwa :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Southern-Eastern: Southern 
72 :   Tura :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Southern-Eastern: Southern 
73 :   Bisa :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Southern-Eastern: Eastern 
74 :   Busa :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Southern-Eastern: Eastern 
75 :   Sane :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Southern-Eastern: Eastern 
76 :   San :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: Mande: Southern-Eastern: Eastern 
77 :   Fula :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Northern: Senegal 
78 :   Wolof :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Northern: Senegal 
79 :   Falor :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Northern: Cangin 
80 :   Lehar :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Northern: Cangin 
81 :   Ndut :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Northern: Cangin 
82 :   Non :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Northern: Cangin 
83 :   Balant :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Northern: Bak: Balant-Ganja 
84 :   Ganja :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Northern: Bak: Balant-Ganja 
85 :   Mankan :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Northern: Bak: Manjaku-Papel 
86 :   Diola :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Northern: Bak: Diola 
87 :   Badyara :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Northern: Eastern Senegal-Portugese Guinea 
88 :   Gola :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Southern: Mel 
89 :   Baga Sitemu :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Southern: Mel: Temne 
90 :   Temne :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Southern: Mel: Temne 
91 :   Southern Bullom :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: West Atlantic: Southern: Mel: Bullom 
92 :   Kisi1 :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo:  West Atlantic: Southern: Mel: Bullom 
93 :   Seme :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Kru 
94 :   Kru :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Kru: Eastern 
95 :   Grebo :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Kru: Eastern 
96 :   Klau :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Kru: Eastern 
97 :   Dogon :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Dogon 
98 :   Bariba :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur 
99 :   Tusya :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Senufo-Tusya 
100 :   Nafana :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Senufo-Tusya: Senufo 
101 :   Suppire :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Senufo-Tusya: Senufo 
102 :   Mianka :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Senufo-Tusya: Senufo 
103 :   Tagbana :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Senufo-Tusya: Senufo 
104 :   Dyimini :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Senufo-Tusya: Senufo 
105 :   Kurumfe :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Kurumfe-Oti-Volta 
106 :   Bwamu :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Kurumfe-Oti-Volta 
107 :   Koma :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Kurumfe-Oti-Volta 
108 :   Tamari :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Kurumfe-Oti-Volta 
109 :   Gurenne :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Kurumfe-Oti-Volta 
110 :   More :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Kurumfe-Oti-Volta 
111 :   Dagara :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Kurumfe-Oti-Volta 
112 :   Kusaal :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Kurumfe-Oti-Volta 
113 :   Dagbani :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Kurumfe-Oti-Volta 
114 :   Dye :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Kurumfe-Oti-Volta 
115 :   Gurma :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Kurumfe-Oti-Volta 
116 :   Moba :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Kurumfe-Oti-Volta 
117 :   Kasem :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Doghose-Gurunsi 
118 :   Nuni :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Doghose-Gurunsi 
119 :   Lyele :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Doghose-Gurunsi 
120 :   Isala :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Doghose-Gurunsi 
121 :   Tampulma :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Doghose-Gurunsi 
122 :   Kabre :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Doghose-Gurunsi 
123 :   Lamba1 :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Doghose-Gurunsi 
124 :   Kirma :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Doghose-Gurunsi 
125 :   Tyurama :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Doghose-Gurunsi 
126 :   Lobi :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Doghose-Gurunsi 
127 :   Dan :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Gur: Doghose-Gurunsi 
128 :   Longuda :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa 
129 :   Chamba :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Chamba 
130 :   Doya~yo :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Duru 
131 :   Duru :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Duru 
132  :     Mumuye  :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Mumuye-
Yendang 
133 :   Galke :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Mbum-Mundang 
134 :   Tupuri :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Mbum-Mundang 
135 :   Mbum :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Mbum-Mundang 
136  :     Mundang  :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Mbum-
Mundang 
137 :   Bua1 :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Bua 
138 :   Buso :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Bua 
139 :   Day :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Bua 
140 :   Fanya :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Bua 
141 :   Koke :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Bua 
142 :   Nielim :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Bua 
143 :   Tunya :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Bua 
144 :   Gbaya :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Gbaya 
145 :   Ngbaka :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Gbaya 
146 :   Ngbandi :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Ngbandi 
147 :   Sango1 :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Ngbandi 
148 :   Yakoma :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Ngbandi 
149 :   Feroge :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Sere 
150 :   Ndogo :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Sere 
151 :     Sere :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Sere 
152 :     Bai1 :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Sere 
153 :     Viri :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Sere 
154 :   Mundu :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Sere 
155 :   Mayogo :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Sere 
156 :   Bangba :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Sere 
157 :   Bwaka :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Sere 
158  :     Monzombo  :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-
Gbanzili: Sere 
159 :     Baka :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Gbaya-Gbanzili: 
Sere 
160 :    Linda :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Banda: Ngundu-
Golo 
161 :   Nzakara :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Zande 
162 :   Amadi :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Amadi 
163 :   Dongo :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Amadi 
164 :   Mondunga :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Mondunga 
165 :   Nembe :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Ijo-Defaka 
166 :   Kolokuma :   SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Ijo-Defaka 
167 :   Akan :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Nyo 
168 :   Abron :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Nyo 
169 :   Baule :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Nyo 
170 :   Anyi :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Nyo 
171 :   Chakosi :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Nyo 
172 :   Nzema :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Nyo 
173 :   Gonja :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Nyo 
174 :   Nkonya :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Nyo 
175 :   Adele :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Nyo 
176 :   Buem :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Nyo 
177 :   Kposo :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Nyo 
178 :   Ga~ :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Nyo 
179 :   Adangme :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Nyo 
180 :   Ewe :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Togo 
181 :   Fon :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Togo 
182 :   Adyukru :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Western: Togo 
183 :   Ebira :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Central Niger: Niger-Kaduna 
184 :   Gade :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Central Niger: Niger-Kaduna 
185 :   Nupe :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Central Niger: Niger-Kaduna 
186 :   Gwari :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Central Niger: Niger-Kaduna 
187 :   Idoma :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Central Niger: Idoma 
188 :   Igede :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Central Niger: Idoma 
189 :   Yoruba :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Yoruba-Northern Akoko 
190 :   Igala :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Yoruba-Northern Akoko 
191 :   Engenni :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Edo: Delta 
192 :   Degema :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Edo: Delta 
193 :   Urhobo :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Edo: Southwestern 
194 :   Bini :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Edo: North-Central 
195 :   Iyekhee :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Edo: North-Central 
196 :   Izi :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Lower Niger 
197 :   Igbo :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Lower Niger 
198 :   Kuteb :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Jukunoid: Yukuben-Kuteb 
199 :   Kpan :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Jukunoid: Kpan-Icen 
200 :   Jukun :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Jukunoid: Jukun 
201 :   Ogbronuagum :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Delta Cross: Central Delta 
202 :   Kana :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Delta Cross: Ogoni 
203 :   Gokana :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Delta Cross: Ogoni 
204 :   Eleme :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Delta Cross: Ogoni 
205 :   Obolo :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Lower Cross 
206 :   Efik :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Lower Cross: Efik 
207 :   Ibibio :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Lower Cross: Efik 
208 :   Mbembe :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Upper Cross: Eastern 
209 :   Loko2 :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Upper Cross: Eastern 
210 :   Gure :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Cara: Eastern: Kurama 
211 :   Duka :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Cara: Western: Duka 
212 :     Aten :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Plateau: Birom-
Migili 
213 :    Birom :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Plateau: Birom-
Migili 
214 :     Katab :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Plateau: Kaje-
Kadara 
215 :   Fyam :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Plateau: Fyam 
216 :   Mambila :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Non-Bantu: Mambila-Vute 
217 :   Vute :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: Non-
Bantu: Mambila-Vute 
218 :   Tiv :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: Non-
Bantu: Tiv-Batu 
219 :    Jarawa1 :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Jarawan 
220 :     Nkem :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Ekoid-Mbe 
221 :   Kenyang :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Mamfe 
222 :     Bamun :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Grassfields: Eastern: Nun-Bamileke: Nun 
223 :   Mungaka :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Grassfields: Eastern: Nun-Bamileke: Nun 
224 :   Mankon :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Grassfields: Eastern: Nun-Bamileke: Ngemba 
225 :     Bafut :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Grassfields: Eastern: Nun-Bamileke: Ngemba 
226 :    Bambui :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Grassfields: Eastern: Nun-Bamileke: Ngemba 
227 :   Dschang :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Grassfields: Eastern: Nun-Bamileke: Bamileke 
228 :     Ngwe :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Grassfields: Eastern: Nun-Bamileke: Bamileke 
229 :     Aghem :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Grassfields: Western: Ring: Nkom: West 
230 :    Babanki :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Grassfields: Western: Ring: Nkom: Central 
231 :    Lamnso :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Grassfields: Western: Ring: East 
232 :   Babungo :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Grassfields: Western: Ring: East 
233  :     Noni  :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Beboid: Eastern 
234 :     Tikar :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Bane: Tikar 
235 :     Lundu :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Lundu-Balong 
236  :     Bafo :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Lundu-Balong 
237 :     Kwiri :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Duala 
238 :     Duala :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Duala 
239  :     Bubi :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Bubi-Benga 
240 :     Benga :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Bubi-Benga 
241 :    Bankon :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Basaa 
242 :     Basaa :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Basaa 
243 :     Tunen :     SOV  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Basaa 
244  :     Kpa  :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Bafia 
245 :   Ki :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: Broad 
Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Sanaga 
246 :   Ewondo :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Ewondo 
247  :     Bulu :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Ewondo 
248  :     Fang  :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Ewondo 
249 :   Ngumba :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Makaa-Njem 
250 :     Makaa :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone A: Makaa-Njem 
251 :     Myene :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone B: Myene 
252 :     Sangu :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone B: Sira 
253 :     Duma :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone B: Njebi 
254 :     Njebi :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone B: Njebi 
255 :     Mbede :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone B: Mbede 
256 :     Ndumu :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone B: Mbede 
257  :     South Teke  :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: 
Bantoid: Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone B: Teke 
258  :     Mbomotaba  :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: 
Bantoid: Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone C: Ngundi 
259 :     Koyo :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone C: Mboshi 
260 :     Ngiri :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone C: Bangi-Ntomba 
261 :   Bobangi :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone C: Bangi-Ntomba 
262 :    Sengele :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone C: Bangi-Ntomba 
263 :    Ntomba :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone C: Bangi-Ntomba 
264 :   Losengo :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone C: Bangi-Ntomba 
265 :   Ngombe2 :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone C: Ngombe 
266 :   Beo :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: Broad 
Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone C: Ngombe 
267 :     Mongo :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone C: Mongo 
268 :     Ombo :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone C: Mongo 
269  :     Kela :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone C: Tetela 
270 :   Bushong :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Northwest: Zone C: Bushong 
271 :     Bali2 :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone D: Lega-Kalanga 
272  :     Lega :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone D: Lega-Kalanga 
273 :   Holoholo :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone D: Lega-Kalanga 
274  :     Bira  :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone D: Bira-Huku 
275 :     Komo :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone D: Bira-Huku 
276 :     Gusii :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone E: Logoli-Kuria 
277 :     Kikuyu :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone E: Kikuyu-Kamba 
278 :    Tharaka :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone E: Kikuyu-Kamba 
279 :     Kamba :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone E: Kikuyu-Kamba 
280 :     Chaga :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone E: Chaga 
281 :     Kahe :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone E: Chaga 
282  :     Taita :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone E: Nyika 
283 :    Sukuma :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone F: Sukuma-Nyamwezi 
284  :     Rimi :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone F: Nyilamba-Langi 
285 :     Langi :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone F: Nyilamba-Langi 
286 :   Shambala :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone G: Shambala 
287 :     Bondei :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone G: Shambala 
288 :     Zigula :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone G: Zigula-Zaramo 
289 :     Swahili :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone G: Swahili 
290 :   Komoro :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone G: Swahili 
291 :     Pogoro :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone G: Pogoro 
292 :     Sango2 :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone G: Bena-Kinga 
293 :     Hehe :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone G: Bena-Kinga 
294 :    Pangwa :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone G: Bena-Kinga 
295 :     Kinga :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone G: Bena-Kinga 
296 :    Bembe2 :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone H: Kongo 
297 :     Yombe :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone H: Kongo 
298 :     Kongo :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone H: Kongo 
299 :     North Mbundu :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: 
Bantoid: Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone H: Mbundu 
300 :     Yaka2 :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone H: Yaka 
301 :     Nyoro :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone J: Nyoro-Luganda 
302 :   Luganda :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone J: Nyoro-Luganda 
303 :     Haya :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone J: Haya-Kwaya 
304 :    Masaba :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone J: Masaba-Luyia 
305 :     Luyia :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone J: Masaba-Luyia 
306 :     Nyole :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone J: Masaba-Luyia 
307 :     Hunde :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone J: Shi-Havu 
308 :    Rwanda :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone J: Rwanda-Rundi 
309 :     Rundi :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone J: Rwanda-Rundi 
310 :   Chokwe :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone K: Chokwe-Luchazi 
311 :     Luimbi :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone K: Chokwe-Luchazi 
312 :    Luchazi :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone K: Chokwe-Luchazi 
313 :     Lwena :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone K: Chokwe-Luchazi 
314 :     Ruund :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone K: Salampasu-Ndembo 
315  :     Luyi :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone K: Kwangwa 
316 :   Kwangali :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone K: Kwangwa 
317 :     Subia :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone K: Subia 
318  :     Kete :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone L: Songye 
319  :     Luba-Kasai  :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: 
Bantoid: Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone L: Luba 
320  :     Luba-Shaba  :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: 
Bantoid: Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone L: Luba 
321 :     Hemba :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone L: Luba 
322 :   Mambwe :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone M: Rungu 
323 :    Taabwa :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone M: Bemba 
324 :     Bemba :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone M: Bemba 
325 :     Aushi :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone M: Bemba 
326  :     Bisa  :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone M: Bisa-Lamba 
327 :   Ila :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: Broad 
Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone M: Lenje-Tonga 
328 :     Nyanja :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone N: Nyanja 
329 :     Senga :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone N: Senga-Sena 
330 :   Nyungwe :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone N: Senga-Sena 
331  :     Sena :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone N: Senga-Sena 
332 :   Matumbi :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone P: Matumbi 
333  :     Yao  :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone P: Yao 
334 :     Mwera :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone P: Yao 
335 :   Makonde :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone P: Yao 
336 :     Makua :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone P: Makua 
337 :     South Mbundu :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: 
Bantoid: Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone R: South Mbundu 
338 :    Ndonga :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone R: Ndonga 
339 :     Shona :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Shona 
340 :   Karanga :   SVO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Shona 
341 :     Venda :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Venda 
342 :    Tswana :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Sotho-Tswana 
343 :     Northern Sotho :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: 
Bantoid: Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Sotho-Tswana 
344 :     Southern Sotho :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: 
Bantoid: Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Sotho-Tswana 
345  :     Lozi :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Sotho-Tswana 
346 :     Xhosa :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Nguni 
347  :     Zulu :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Nguni 
348 :     Swati :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Nguni 
349 :    Ndebele :    SVO :    Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Nguni 
350 :     Tonga3 :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Tswa-Ronga 
351 :     Tsonga :     SVO :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Tswa-Ronga 
352 :     Ronga :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Tswa-Ronga 
353 :     Chopi :     SVO  :     Niger-Kordofanian: Niger-Congo: South Central: Eastern: Benue-Zambesi: Nyima: Wel: Bantoid: 
Broad Bantu: Narrow Bantu: Central: Zone S: Chopi 
354 :   Songhai (Zarma) :   SOV :   Nilo-Saharan: Songhai 
355 :   Songhai (West) :   SVO :   Nilo-Saharan: Songhai 
356 :   Kanuri :   SOV :   Nilo-Saharan: Saharan: Western 
357 :   Kanembu :   SOV :   Nilo-Saharan: Saharan: Western 
358 :   Tubu :   SOV :   Nilo-Saharan: Saharan: Western 
359 :   Zagawa :   SOV :   Nilo-Saharan: Saharan: Eastern 
360 :   Mabang :   SOV :   Nilo-Saharan: Maban 
361 :   Mesalit :   SOV :   Nilo-Saharan: Maban 
362 :   Runga :   SOV :   Nilo-Saharan: Maban 
363 :   Fur :   SOV :   Nilo-Saharan: Fur 
364 :   Meidob :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Eastern: Nubian 
365 :   Birgid :   SOV :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Eastern: Nubian 
366 :   Debri :   SOV :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Eastern: Nubian 
367 :   Dongolawi :   SOV :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Eastern: Nubian 
368 :   Mahas :   SOV :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Eastern: Nubian 
369 :   Murle :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Eastern: Surma 
370 :   Majang :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Eastern: Surma 
371 :   Shabo :   SOV :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Eastern: Surma 
372 :   Kwegu :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Eastern: Surma 
373 :   Suri :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Eastern: Surma 
374 :   Me'en :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Eastern: Surma 
375 :   Nera :   SOV :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Eastern: Nera 
376 :   Gaam :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Eastern: Eastern Jebel 
377 :   Nyimang :   SOV :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Western: Nyimang 
378 :   Dinik :   SOV :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Western: Nyimang 
379 :   Ronge :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Western: Temein 
380 :   Merarit :   SOV :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Western: Tama 
381 :   Tama :   SOV :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Western: Tama 
382 :   Sungor :   SOV :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Western: Tama 
383 :   Shatt :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Western: Daju: Eastern 
384 :   Liguri :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Western: Daju: Eastern 
385 :   Sila :   SOV :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Western: Daju: Western 
386 :   Shilluk :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Western: Luo: Northern 
387 :   Anuak :   OVS :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Western: Luo: Northern 
388 :   Luo :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Western: Luo: Southern 
389 :   Alur :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Western: Luo: Southern 
390 :   Lango :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Western: Luo: Southern 
391 :   Acholi :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Western: Luo: Southern 
392 :   Nuer :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Western: Dinka-Nuer 
393 :   Bor2 :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Western: Dinka-Nuer 
394 :   Rek :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Western: Dinka-Nuer 
395 :   Bari :   SVO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Eastern: Bari 
396 :   Lotuxo :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Eastern: Lotuxo-Teso: Lotuxo-Maa 
397 :   Maasai :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Eastern: Lotuxo-Teso: Lotuxo-Maa 
398 :   Karamojong :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Eastern: Lotuxo-Teso: Teso-Turkana 
399 :   Topotha :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Eastern: Lotuxo-Teso: Teso-Turkana 
400 :   Turkana :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Eastern: Lotuxo-Teso: Teso-Turkana 
401 :   Teso :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Eastern: Lotuxo-Teso: Teso-Turkana 
402 :   Nandi :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Southern: Kalenjin: Nandi-Markweta 
403 :   Kipsikiis :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Southern: Kalenjin: Nandi-Markweta 
404 :   Sapiny :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Southern: Kalenjin: Elgon 
405 :   Pakot :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Southern: Kalenjin: Pakot 
406 :   Datooga :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Southern: Tato 
407 :   Ik :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Kuliak 
408 :   So :   VSO :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Kuliak 
409 :   Kresh :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Kresh 
410 :   Aja :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Kresh 
411 :   Baka :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Bongo-Bagirmi: Bongo 
412 :   Beli :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Bongo-Bagirmi: Bongo 
413 :   Bongo :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Bongo-Bagirmi: Bongo 
414 :   Morokodo :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Bongo-Bagirmi: Bongo 
415 :   Gambai :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Bongo-Bagirmi: Sara-Bagirmi: Sara 
416 :   Mbai :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Bongo-Bagirmi: Sara-Bagirmi: Sara 
417 :   Sara :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Bongo-Bagirmi: Sara-Bagirmi: Sara 
418 :   Bagirmi :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Bongo-Bagirmi: Sara-Bagirmi: Bagirmi 
419 :   Gula :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Bongo-Bagirmi: Sara-Bagirmi: Bagirmi 
420 :   Kenga :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Bongo-Bagirmi: Sara-Bagirmi: Bagirmi 
421 :   Furu :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Bongo-Bagirmi: Kara 
422 :   Kara :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Bongo-Bagirmi: Kara 
423 :   Yulu :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: West Central: Bongo-Bagirmi: Kara 
424 :   Mangbetu :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: East Central: Mangbetu-Asua 
425 :   Mamvu :   SVO :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: East Central: Mangbutu-Efe 
426 :   Berta :   SVO :   Nilo-Saharan: Berta 
427 :   Kunama :   SOV :   Nilo-Saharan: Kunama 
428 :   Bega :   SVO :   Nilo-Saharan: Komuz: Gumuz 
429 :   Komo :   SVO :   Nilo-Saharan: Komuz: Koman 
430 :   Twampa :   SVO :   Nilo-Saharan: Komuz: Koman 
431 :   Ancient Egyptian :   VSO :   Afro-Asiatic: Ancient Egyptian 
432 :   Coptic :   SVO :   Afro-Asiatic: Ancient Egyptian 
433 :   Tamahaq :   VSO :   Afro-Asiatic: Berber: Tuareg 
434 :   Shilha :   VSO :   Afro-Asiatic: Berber: Northern: Atlas 
435 :   Tamazight :   VSO :   Afro-Asiatic: Berber: Northern: Atlas 
436 :   Kabyle :   VSO :   Afro-Asiatic: Berber: Northern: Kabyle 
437 :   Riff :   SVO :   Afro-Asiatic: Berber: Northern: Zenati 
438 :   Masa :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: Masa 
439 :   Musey :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: Masa 
440 :   Tumak :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: East: Group A: Somrai 
441 :   Lele :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: East: Group A: Nancere 
442 :   Kera :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: East: Group A: Kera 
443 :   Dangla :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: East: Group B: Dangla 
444 :   Bidiyo :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: East: Group B: Dangla 
445 :   Tera :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group A: Tera 
446 :   Ga'anda :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group A: Tera 
447 :   Margi :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group A: Bura-Mandara: Bura-Higi 
448 :   Higi :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group A: Bura-Mandara: Bura-Higi 
449 :   Lamang :   VSO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group A: Bura-Mandara: Mandara-Matakam: Mandara 
450 :   Mandara :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group A: Bura-Mandara: Mandara-Matakam: Mandara 
451 :   Paduko :   VSO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group A: Bura-Mandara: Mandara-Matakam: Mandara 
452 :   Glavda :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group A: Bura-Mandara: Mandara-Matakam: Mandara 
453 :   Mofu :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group A: Bura-Mandara: Mandara-Matakam: Matakam 
454 :   Mada :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group A: Bura-Mandara: Mandara-Matakam: Matakam 
455 :   Daba :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group A: Daba 
456 :   Gude :   VSO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group A: Bata 
457 :   Musgu :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group B 
458 :   Buduma :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group B 
459 :   Logone :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: Biu-Mandara: Group B 
460 :   Hausa :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: West: Group A: Hausa 
461 :   Bole :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: West: Group A: Bole-Angas: Bole 
462 :   Kanakuru :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: West: Group A: Bole-Angas: Tangale 
463 :   Tangale :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: West: Group A: Bole-Angas: Tangale 
464 :   Pero :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: West: Group A: Bole-Angas: Tangale 
465 :   Angas :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: West: Group A: Bole-Angas: Angas 
466 :   Sura :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: West: Group A: Bole-Angas: Angas 
467 :   Goemai :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: West: Group A: Bole-Angas: Angas 
468 :   Ron :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: West: Group A: Ron 
469 :   Ngizim :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: West: Group B: Bade 
470 :   Pa'a :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: West: Group B: Warji 
471 :   Zaar :   SVO :   Afro-Asiatic: Chadic: West: Group B: Zaar 
472 :   Hamar :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: South 
473 :   Ari :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: South 
474 :   Dime :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: South 
475 :   Dizi :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Dizoid 
476 :   Nao :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Dizoid 
477 :   Shako :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Dizoid 
478 :   Bambeshi :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Mao 
479 :   Ganza :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Mao 
480 :   Kafa :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Gonga: South 
481 :   Mocha :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Gonga: South 
482 :   Anfillo :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Gonga: Central 
483 :   Boro :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Gonga: North 
484 :   Janjero :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Gimojan: Janjero 
485 :   Bencho :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Gimojan: Gimira 
486 :   Chara :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Gimojan: Chara 
487 :   Basketo :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Gimojan: Ometo: West 
488 :   Male :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Gimojan: Ometo: South 
489 :   Oyda :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Gimojan: Ometo: Central 
490 :   Ometo :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Gimojan: Ometo: Central 
491 :   Zayse :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Gimojan: Ometo: East 
492 :   Gatsame :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Gimojan: Ometo: East 
493 :   Koyra :   SOV :   Afro-Asiatic: Omotic: North: Gimojan: Ometo: East 
494 :   Beja :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Beja 
495 :   Awngi :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Central 
496 :   Kemant :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Central 
497 :   Bilin :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Central 
498 :   Xamta :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Central 
499 :   Burji :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Highland 
500 :   Sidamo :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Highland 
501 :   Gedeo :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Highland 
502 :   Kambata :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Highland 
503 :   Hadiyya :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Highland 
504 :   Harso :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Yaakuan-Dullay 
505 :   Gawwada :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Yaakuan-Dullay 
506 :   Tsamay :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Yaakuan-Dullay 
507 :   Birale :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Yaakuan-Dullay 
508 :   Afar :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Lowland: Afar-Saho 
509 :   Dasenech :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Lowland: Omo-Tana 
510 :   Arbore :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Lowland: Omo-Tana 
511 :   Bayso :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Lowland: Omo-Tana 
512 :   Rendille :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Lowland: Omo-Tana 
513 :   Somali :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Lowland: Omo-Tana 
514 :   Oromo :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Lowland: Oromoid 
515 :   Gidole :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Lowland: Oromoid 
516 :   Konso :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Eastern: Lowland: Oromoid 
517 :   Dahalo :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Southern: Dahalo 
518 :   Ma'a :   SVO :   Afro-Asiatic: Cushitic: Southern: Ma'a 
519 :   Iraqw :   SOV :   Afro-Asiatic: Cushitic: Southern: Rift 
520 :   Akkadian :   SOV :   Afro-Asiatic: Semitic: East 
521 :   Old Aramaic :   VSO :   Afro-Asiatic: Semitic: West: Central: Aramaic 
522 :   Aramaic :   SOV :   Afro-Asiatic: Semitic: West: Central: Aramaic 
523 :   Classical Hebrew :   VSO :   Afro-Asiatic: Semitic: North: Northwest 
524 :   Hebrew :   SVO :   Afro-Asiatic: Semitic: North: Northwest 
525 :   Ugaritic :   VSO :   Afro-Asiatic: Semitic: North: Northwest 
526 :   Classical Arabic :   VSO :   Afro-Asiatic: Semitic: West: Central: Canaanite 
527 :   Eastern Arabic (Saudi Arabian) :   VSO :   Afro-Asiatic: Semitic: West: Central: Canaanite 
528 :   Eastern Arabic (Palestinian) :   SVO :   Afro-Asiatic: Semitic: West: Central: Canaanite 
529 :   Maltese :   SVO :   Afro-Asiatic: Semitic: West: Central: Canaanite 
530 :   Geez :   VSO :   Afro-Asiatic: Semitic: West: South: Ethiopic: North 
531 :   Tigre :   SOV :   Afro-Asiatic: Semitic: West: South: Ethiopic: North 
532 :   Tigrinya :   SOV :   Afro-Asiatic: Semitic: West: South: Ethiopic: North 
533 :   Amharic :   SOV :   Afro-Asiatic: Semitic: West: South: Ethiopic: South: Transversal 
534 :   Harari :   SOV :   Afro-Asiatic: Semitic: West: South: Ethiopic: South: Transversal 
535 :   East Gurage :   SOV :   Afro-Asiatic: Semitic: West: South: Ethiopic: South: Transversal 
536 :   Gafat :   SOV :   Afro-Asiatic: Semitic: West: South: Ethiopic: South: Outer: N-Group 
537 :   Soddo :   SOV :   Afro-Asiatic: Semitic: West: South: Ethiopic: South: Outer: N-Group 
538 :   Muher :   SOV :   Afro-Asiatic: Semitic: West: South: Ethiopic: South: Outer: TT-Group 
539 :   Central West Gurage :   SOV :   Afro-Asiatic: Semitic: West: South: Ethiopic: South: Outer: TT-Group 
540 :   Georgian :   SOV :   Kartvelian 
541 :   Svan :   SOV :   Kartvelian 
542 :   Mingrelian :   SOV :   Kartvelian: Zan 
543 :   Laz :   SOV :   Kartvelian: Zan 
544 :   Basque :   SOV :   Dene-Caucasian 
545 :   Ubyx :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northwest 
546 :   Abxaz :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northwest: Abxaz-Abaza 
547 :   Abaza :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northwest: Abxaz-Abaza 
548 :   Adygh :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northwest: Circassian 
549 :   Kabardian :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northwest: Circassian 
550 :   Bats :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Nax 
551 :   Chechen :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Nax: Chechen-Ingush 
552 :   Ingush :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Nax: Chechen-Ingush 
553 :   Avar :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Avaro-Andi-Dido: Avar 
554 :   Godoberi :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Avaro-Andi-Dido: Andi 
555 :   Chamalal :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Avaro-Andi-Dido: Andi 
556 :   Tindi :   SVO :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Avaro-Andi-Dido: Andi 
557 :   Axvax :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Avaro-Andi-Dido: Andi 
558 :   Dido :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Avaro-Andi-Dido: Dido-Hinux 
559 :   Hinux :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Avaro-Andi-Dido: Dido-Hinux 
560 :   Bezhta :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Avaro-Andi-Dido: Bezhta-Hunzib 
561 :   Hunzib :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Avaro-Andi-Dido: Bezhta-Hunzib 
562 :   Lak :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Lak-Dargwa 
563 :   Dargwa :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Lak-Dargwa 
564 :   Archi :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Lezgian 
565 :   Xinalug :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Lezgian 
566 :   Lezgi :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Lezgian: Lezgian Proper 
567 :   Tabasaran :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Lezgian: Lezgian Proper 
568 :   Agul :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Lezgian: Lezgian Proper 
569 :   Rutul :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Lezgian: Lezgian Proper 
570 :   Tsaxur :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Lezgian: Lezgian Proper 
571 :   Kryts :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Lezgian: Lezgian Proper 
572 :   Budux :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Lezgian: Lezgian Proper 
573 :   Udi :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Lezgian: Lezgian Proper 
574 :   Burushaski :   SOV :   Dene-Caucasian 
575 :   Ket :   SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Yeniseian 
576 :   Hittite :   SOV :   Indo-Hittite: Anatolian 
577 :   Palaic :   SOV :   Indo-Hittite: Anatolian 
578 :   Lydian :   SOV :   Indo-Hittite: Anatolian 
579 :   Luwian :   SOV :   Indo-Hittite: Anatolian 
580 :   Lycian :   SOV :   Indo-Hittite: Anatolian 
581 :   Classical Armenian :   VSO :   Indo-Hittite: Indo-European: Armenian 
582 :   Armenian (East) :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Armenian 
583 :   Armenian (West) :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Armenian 
584 :   Tocharian A :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Tocharian 
585 :   Tocharian B :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Tocharian 
586 :   Sanskrit :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic 
587 :   Sanskrit :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic 
588 :   Romany (Iranian) :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Romany 
589 :   Romany (Baltic) :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Romany 
590 :   Sinhalese :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Singhalese-Maldivian 
591 :   Bashkarik :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Dardic: Central 
592 :   Tirahi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Dardic: Central 
593 :   Torwali :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Dardic: Central 
594 :   Wotapuri :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Dardic: Central 
595 :   Kalasha :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Dardic: Chitral 
596 :   Khowar :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Dardic: Chitral 
597 :   Dameli :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Dardic: Kunar 
598 :   Gawar-bati :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Dardic: Kunar 
599 :   Pashai :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Dardic: Kunar 
600 :   Dumaki :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Dardic: Shina 
601 :   Phalura :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Dardic: Shina 
602 :   Shina :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Dardic: Shina 
603 :   Kashmiri :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Dardic: Shina 
604 :   Marathi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Western: South 
605 :   Konkani :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Western: South 
606 :   Sindhi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Western: Northwest 
607 :   Lahnda :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Western: Northwest 
608 :   Punjabi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Central 
609 :   Marwari :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Central 
610 :   Banjari :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Central 
611 :   Malvi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Central 
612 :   Gujarati :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Central 
613 :   Bhili :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Central 
614 :   Gade Lohar :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Central 
615 :   Hindi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Central 
616 :   Urdu :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Central 
617 :   Dogri :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Central 
618 :   Western Pahari :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Central 
619 :   Garhwali :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Central 
620 :   Kumauni :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Central 
621 :   Nepali :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: East-Central 
622 :   Awadhi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: East-Central 
623 :   Bhojpuri :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: East-Central 
624 :   Maithili :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: East-Central 
625 :   Magahi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: East-Central 
626 :   Oriya :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Eastern 
627 :   Bengali :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Eastern 
628 :   Assamese :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Indic: Eastern 
629 :   Wasi-weri :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Nuristani 
630 :   Ossetic :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northeast: West Scythian 
631 :   Avestan :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian 
632 :   Yaghnobi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northeast: Sogdian 
633 :   Pashto :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northeast: East Scythian 
634 :   Wakhi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northeast: East Scythian: Pamir 
635 :   Munji :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northeast: East Scythian: Pamir 
636 :   Yidgha :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northeast: East Scythian: Pamir 
637 :   Ishkashmi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northeast: East Scythian: Pamir 
638 :   Shughni :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northeast: East Scythian: Pamir 
639 :   Yazgulami :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northeast: East Scythian: Pamir 
640 :   Parachi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Southeast 
641 :   Ormuri :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Southeast 
642 :   Yazdi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northwest: Central Iran 
643 :   Talysh :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northwest: Talysh 
644 :   Zaza :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northwest: Zaza-Gorani 
645 :   Baluchi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northwest: Baluchi 
646 :   Kirmanji :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northwest: Kurdish 
647 :   Kurdi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Northwest: Kurdish 
648 :   Old Persian :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Southwest: Persian 
649 :   Farsi :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Southwest: Persian 
650 :   Tajiki :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Southwest: Persian 
651 :   Tati :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Southwest: Tati 
652 :   Luri :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Indo-Iranian: Iranian: Southwest: Luri 
653 :   Albanian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Albanian 
654 :   Greek :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Greek 
655 :   Oscan :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Osco-Umbrian 
656 :   Umbrian :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Osco-Umbrian 
657 :   Latin :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic 
658 :   Sardinian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance 
659 :   Rumanian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance: Eastern 
660 :   Istro-Rumanian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance: Eastern 
661 :   Megleno-Rumanian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance: Eastern 
662 :   Arumanian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance: Eastern 
663 :   Italian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance: Western: Italo-Romance 
664 :   Friulian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance: Western: Rhaeto-Romance 
665 :   Romansch :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance: Western: Rhaeto-Romance 
666 :   Franco-Provenal :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance: Western: Gallo-Romance 
667 :   French :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance: Western: Gallo-Romance 
668 :   Provenal :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance: Western: Gallo-Romance 
669 :   Catalan :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance: Western: Ibero-Romance 
670 :   Spanish :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance: Western: Ibero-Romance 
671 :   Galician :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance: Western: Ibero-Romance 
672 :   Portuguese :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Italic: Romance: Western: Ibero-Romance 
673 :   Irish :   VSO :   Indo-Hittite: Indo-European: Celtic: Goidelic 
674 :   Scottish Gaelic :   VSO :   Indo-Hittite: Indo-European: Celtic: Goidelic 
675 :   Manx :   VSO :   Indo-Hittite: Indo-European: Celtic: Goidelic 
676 :   Breton :   VSO :   Indo-Hittite: Indo-European: Celtic: Brythonic 
677 :   Welsh :   VSO :   Indo-Hittite: Indo-European: Celtic: Brythonic 
678 :   Cornish :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Celtic: Brythonic 
679 :   Gothic :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Germanic: East 
680 :   Runic :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Germanic: North 
681 :   Danish :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Germanic: North 
682 :   Swedish :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Germanic: North 
683 :   Norwegian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Germanic: North 
684 :   Icelandic :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Germanic: North 
685 :   Faroese :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Germanic: North 
686 :   German :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Germanic: West 
687 :   Yiddish :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Germanic: West 
688 :   Luxembourgeois :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Germanic: West 
689 :   Afrikaans :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Germanic: West 
690 :   English :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Germanic: West 
691 :   Latvian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Baltic: East 
692 :   Latvian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Baltic: East 
693 :   Lithuanian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Baltic: East 
694 :   Russian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Slavic: East 
695 :   Byelorussian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Slavic: East 
696 :   Ukrainian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Slavic: East 
697 :   Polish :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Slavic: West 
698 :   Kashubian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Slavic: West 
699 :   Polabian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Slavic: West 
700 :   Lower Sorbian :   SOV :   Indo-Hittite: Indo-European: Slavic: West 
701 :   Czech :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Slavic: West 
702 :   Slovak :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Slavic: West 
703 :   Old Church Slavonic :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Slavic: South 
704 :   Slovene :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Slavic: South 
705 :   Serbo-Croatian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Slavic: South 
706 :   Macedonian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Slavic: South 
707 :   Bulgarian :   SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Slavic: South 
708 :   Yukaghir :   SOV :   Uralic: Yukaghir 
709 :   Nenets :   SOV :   Uralic: Samoyed: North 
710 :   Enets :   SOV :   Uralic: Samoyed: North 
711 :   Nganasan :   SOV :   Uralic: Samoyed: North 
712 :   Selkup :   SOV :   Uralic: Samoyed: South 
713 :   Kamas :   SOV :   Uralic: Samoyed: South 
714 :   Hungarian :   SVO :   Uralic: Finno-Ugric: Ugric 
715 :   Xanty :   SOV :   Uralic: Finno-Ugric: Ugric: Ob-Ugric 
716 :   Mansi :   SOV :   Uralic: Finno-Ugric: Ugric: Ob-Ugric 
717 :   Udmurt :   SOV :   Uralic: Finno-Ugric: Finnic: Permic 
718 :   Komi :   SVO :   Uralic: Finno-Ugric: Finnic: Permic 
719 :   Mari :   SOV :   Uralic: Finno-Ugric: Finnic: Volgaic 
720 :   Northern Saami :   SVO :   Uralic: Finno-Ugric: Finnic: North Finnic: Saamic 
721 :   Eastern Saami :   SVO :   Uralic: Finno-Ugric: Finnic: North Finnic: Saamic 
722 :   Northern Saami :   SVO :   Uralic: Finno-Ugric: Finnic: North Finnic: Saamic 
723 :   Finnish :   SVO :   Uralic: Finno-Ugric: Finnic: North Finnic: Baltic Finnic 
724 :   Ingrian :   SVO :   Uralic: Finno-Ugric: Finnic: North Finnic: Baltic Finnic 
725 :   Votic :   SVO :   Uralic: Finno-Ugric: Finnic: North Finnic: Baltic Finnic 
726 :   Estonian :   SVO :   Uralic: Finno-Ugric: Finnic: North Finnic: Baltic Finnic 
727 :   Livonian :   SVO :   Uralic: Finno-Ugric: Finnic: North Finnic: Baltic Finnic 
728 :   Old Turkic :   SOV :   Altaic: Turkic 
729 :   Chuvash :   SOV :   Altaic: Turkic: Bolgar 
730 :   Khalaj :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Southern 
731 :   Gagauz :   SVO :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Southern 
732 :   Turkish :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Southern 
733 :   Crimean Turkish :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Southern 
734 :   Turkmen :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Southern 
735 :   Azerbaijani :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Southern 
736 :   Uighur :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Eastern 
737 :   Uzbek :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Eastern 
738 :   Salar :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Eastern 
739 :   Bashkir :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Western 
740 :   Karachay :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Western 
741 :   Kumyk :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Western 
742 :   Tatar :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Western 
743 :   Baraba :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Western 
744 :   Nogai :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Central 
745 :   Karakalpak :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Central 
746 :   Kazakh :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Central 
747 :   Kirghiz :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Central 
748 :   Yakut :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Northern: Yakut 
749 :   Khakas :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Northern: Tuva-Altai 
750 :   Altai :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Northern: Tuva-Altai 
751 :   Northern Altai :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Northern: Tuva-Altai 
752 :   Chulym :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Northern: Tuva-Altai 
753 :   Shor :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Northern: Tuva-Altai 
754 :   Tuva :   SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Northern: Tuva-Altai 
755 :   Classical Mongolian :   SOV :   Altaic: Mongolian 
756 :   Moghol :   SOV :   Altaic: Mongolian: Western 
757 :   Dagur :   SOV :   Altaic: Mongolian: Eastern: Dagur 
758 :   Monguor :   SOV :   Altaic: Mongolian: Eastern: Monguor 
759 :   Pao-an :   SOV :   Altaic: Mongolian: Eastern: Monguor 
760 :   Santa :   SOV :   Altaic: Mongolian: Eastern: Monguor 
761 :   Oirat :   SOV :   Altaic: Mongolian: Eastern: Oirat-Khalkha: Oirat-Kalmyk 
762 :   Kalmyk :   SOV :   Altaic: Mongolian: Eastern: Oirat-Khalkha: Oirat-Kalmyk 
763 :   Buriat :   SOV :   Altaic: Mongolian: Eastern: Oirat-Khalkha: Khalkha-Buriat 
764 :   Khalkha :   SOV :   Altaic: Mongolian: Eastern: Oirat-Khalkha: Khalkha-Buriat 
765 :   Khorchin :   SOV :   Altaic: Mongolian: Eastern: Oirat-Khalkha: Khalkha-Buriat 
766 :   Ordos :   SOV :   Altaic: Mongolian: Eastern: Oirat-Khalkha: Khalkha-Buriat 
767 :   Even :   SOV :   Altaic: Tungus: Northern 
768 :   Negidal :   SOV :   Altaic: Tungus: Northern 
769 :   Evenki :   SOV :   Altaic: Tungus: Northern 
770 :   Manchu :   SOV :   Altaic: Tungus: Southern: Southwestern 
771 :   Gold :   SOV :   Altaic: Tungus: Southern: Southeastern: Nanaj 
772 :   Olcha :   SOV :   Altaic: Tungus: Southern: Southeastern: Nanaj 
773 :   Orok :   SOV :   Altaic: Tungus: Southern: Southeastern: Nanaj 
774 :   Oroch :   SOV :   Altaic: Tungus: Southern: Southeastern: Udihe 
775 :   Udihe :   SOV :   Altaic: Tungus: Southern: Southeastern: Udihe 
776 :   Korean :   SOV :   Altaic: Korean-Japanese 
777 :   Japanese :   SOV :   Altaic: Korean-Japanese 
778 :   Ryukyuan :   SOV :   Altaic: Korean-Japanese 
779 :   Ainu :   SOV :   Eurasiatic 
780 :   Gilyak :   SOV :   Eurasiatic 
781 :   Koryak :   SOV :   Chukchi-Kamchatkan: Northern: Koryak-Alyutor 
782 :   Alyutor :   SVO :   Chukchi-Kamchatkan: Northern: Koryak-Alyutor 
783 :   Kamchadal :   SOV :   Chukchi-Kamchatkan: Southern 
784 :   Aleut :   SOV :   Eskimo-Aleut: Aleut 
785 :   Canadian Inuit :   SOV :   Eskimo-Aleut: Eskimo: Inuit 
786 :   Greenlandic :   SOV :   Eskimo-Aleut: Eskimo: Inuit 
787 :   Central Yupik :   SOV :   Eskimo-Aleut: Eskimo: Yupik: Alaskan 
788 :   Chaplino :   SOV :   Eskimo-Aleut: Eskimo: Yupik: Siberian 
789 :   Naukan :   SOV :   Eskimo-Aleut: Eskimo: Yupik: Siberian 
790 :   Elamite :   SOV :   Elamo-Dravidian 
791 :   Brahui :   SOV :   Dravidian: Northwest 
792 :   Kurux :   SOV :   Dravidian: Northeast 
793 :   Malto :   SOV :   Dravidian: Northeast 
794 :   Kolami :   SOV :   Dravidian: Central: Kolami-Parji 
795 :   Naiki :   SOV :   Dravidian: Central: Kolami-Parji 
796 :   Parji :   SOV :   Dravidian: Central: Kolami-Parji 
797 :   Gadaba :   SOV :   Dravidian: Central: Kolami-Parji 
798 :   Gondi :   SOV :   Dravidian: Central: Telugu-Kui: Gondi-Koya 
799 :   Koya :   SOV :   Dravidian: Central: Telugu-Kui: Gondi-Koya 
800 :   Konda :   SOV :   Dravidian: Central: Telugu-Kui: Konda-Kui 
801 :   Manda :   SOV :   Dravidian: Central: Telugu-Kui: Konda-Kui 
802 :   Pengo :   SOV :   Dravidian: Central: Telugu-Kui: Konda-Kui 
803 :   Kui :   SOV :   Dravidian: Central: Telugu-Kui: Konda-Kui 
804 :   Kuvi :   SOV :   Dravidian: Central: Telugu-Kui: Konda-Kui 
805 :   Telugu :   SOV :   Dravidian: Central: Telugu-Kui: Telugu 
806 :   Savara :   SOV :   Dravidian: Central: Telugu-Kui: Telugu 
807 :   Tulu :   SOV :   Dravidian: South: Tulu 
808 :   Bellari :   SOV :   Dravidian: South: Tulu 
809 :   Koraga :   SOV :   Dravidian: South: Tulu 
810 :   Kannada :   SOV :   Dravidian: South: Tamil-Kannada: Kannada 
811 :   Badaga :   SOV :   Dravidian: South: Tamil-Kannada: Kannada 
812 :   Kodagu :   SOV :   Dravidian: South: Tamil-Kannada: Tamil-Kodagu 
813 :   Kurumba :   SOV :   Dravidian: South: Tamil-Kannada: Tamil-Kodagu 
814 :   Toda :   SOV :   Dravidian: South: Tamil-Kannada: Tamil-Kodagu 
815 :   Kota :   SOV :   Dravidian: South: Tamil-Kannada: Tamil-Kodagu 
816 :   Irula :   SOV :   Dravidian: South: Tamil-Kannada: Tamil-Kodagu 
817 :   Tamil :   SOV :   Dravidian: South: Tamil-Kannada: Tamil-Kodagu 
818 :   Malayalam :   SOV :   Dravidian: South: Tamil-Kannada: Tamil-Kodagu 
819 :   Bai2 :   SVO :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Sinitic: Bai 
820 :   Northern Min :   SVO :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Sinitic: Chinese: Min 
821 :   Southern Min :   SVO :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Sinitic: Chinese: Min 
822 :   Mandarin :   SVO :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Sinitic: Chinese: Mandarin-Yue 
823 :   Wu :   SVO :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Sinitic: Chinese: Mandarin-Yue 
824 :   Kejia :   SVO :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Sinitic: Chinese: Mandarin-Yue 
825 :   Yue :   SVO :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Sinitic: Chinese: Mandarin-Yue 
826 :   Pho :   SVO :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Karen: Pho 
827 :   Kayah :   SVO :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Karen: Sgaw-Bwe: Kayah 
828 :   Bwe :   SVO :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Karen: Sgaw-Bwe: Bwe 
829 :   Sgaw :   SVO :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Karen: Sgaw-Bwe: Sgaw 
830 :   Pak :   SVO :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Karen: Sgaw-Bwe: Sgaw 
831 :   Mopwa :   SVO :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Karen: Sgaw-Bwe: Sgaw 
832 :   Newari :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Newari-Pahri 
833 :   Digaro :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Digaro-Midu 
834 :   Midu :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Digaro-Midu 
835 :   Dhimal :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Dhimal-Toto 
836 :   Lepcha :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Adi-Nishi 
837 :   Adi :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Adi-Nishi 
838 :   Apatani :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Adi-Nishi 
839 :   Monpa :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Bodic 
840 :   Gyarung :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Bodic 
841 :   Tamang :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Bodic: Tamang 
842 :   Gurung :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Bodic: Tamang 
843 :   Thakali :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Bodic: Tamang 
844 :   Classical Tibetan :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Bodic: Tibetan 
845 :   Zhang-zhung :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Bodic: Tibetan 
846 :   Central Tibetan :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Bodic: Tibetan 
847 :   Western Tibetan :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Bodic: Tibetan 
848 :   Magar :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Central Himalayan 
849 :   Kham :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Central Himalayan 
850 :   Vayu :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Central Himalayan 
851 :   Chepang :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: Central Himalayan 
852 :   Bunan :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: West Himalayan: North 
853 :   Kanauri :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: West Himalayan: Northwest: Kanauri 
854 :   Tukpa :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: West Himalayan: Northwest: Kanauri 
855 :   Chamba :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: West Himalayan: Northwest: Manchati 
856 :   Rangloi :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: West Himalayan: Northwest: Manchati 
857 :   Darmiya :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: West Himalayan: Almora 
858 :   Chaudangsi :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: West Himalayan: Almora 
859 :   Thami :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: West Himalayan: Eastern 
860 :   Thulung :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: East Himalayan: Western 
861 :   Sunwar :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: East Himalayan: Western: Bahing 
862 :   Khaling :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: East Himalayan: Western: Dumi 
863 :   Khambu :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: East Himalayan: Eastern: Khambu 
864 :   Athpare :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: East Himalayan: Eastern: Bontawa 
865  :     Limbu  :     SOV  :     Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: East Himalayan: Eastern: Bontawa: 
Lohorong 
866 :   Kiranti :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Tibetic: East Himalayan: Eastern: Bontawa: Waling 
867 :   Bodo :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Baric: Bodo-Garo: Bodo 
868 :   Tripuri :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Baric: Bodo-Garo: Bodo 
869 :   Tangsa :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Baric: Chang-Tangsa 
870 :   Nocte :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Baric: Chang-Tangsa 
871 :   Konyak :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Baric: Chang-Tangsa 
872 :   Chang :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Baric: Chang-Tangsa 
873 :   Mikir :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga 
874 :   Mru :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga 
875 :   Lotha :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Northern Naga 
876 :   Ao :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Northern Naga: Ao 
877 :   Mao :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Eastern Naga: Simi 
878 :   Angami :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Eastern Naga: Angami 
879 :   Tangkhul :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Southern Naga 
880 :   Kamhau :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Northern Kuki 
881 :   Ralte :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Northern Kuki 
882 :   Zo :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Northern Kuki 
883 :   Lamgang :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Old Kuki: Lamgang 
884 :   Anal :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Old Kuki: Lamgang 
885 :   Tarao :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Old Kuki: Kolhreng 
886 :   Purum :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Old Kuki: Central 
887 :   Hrangkhol :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Old Kuki: Western 
888 :   Hallam :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Old Kuki: Western 
889 :   Mizo :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Central Kuki: Mizo 
890 :   Haka :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Central Kuki: Haka 
891 :   Mara :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Central Kuki: Lakher 
892 :   Sho :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Southern Kuki: Sho 
893 :   Khyeng :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Southern Kuki: Sho 
894 :   Khyang :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Southern Kuki: Sho 
895 :   Khami :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kuki-Naga: Southern Kuki: Khami 
896 :   Jinghpaw :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kachin-Luic: Kachin 
897 :   Nung :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kachin-Luic: Rawang 
898 :   Rawang :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Kachin-Luic: Rawang 
899 :   Naxi :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Moso 
900 :     Achang :     SOV :     Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Burmic: 
Northern 
901  :     Maru  :     SOV  :     Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Burmic: 
Northern 
902 :     Tsaiwa :     SOV :     Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Burmic: 
Northern 
903 :   Burmese :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Burmic: 
Southern 
904 :   Sihia :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Lolo 
905  :     Sani  :     SOV  :     Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Lolo: 
Northern 
906 :   Lisu :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Lolo: Central 
907 :   Ahi :   SOV :   Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Lolo: Central 
908 :     Lolopho :     SOV  :     Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Lolo: 
Central 
909  :     Phunoi  :     SOV  :     Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Lolo: 
Southern: Phunoi 
910  :     Bisu  :     SOV  :     Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Lolo: 
Southern: Phunoi 
911  :     Akha  :     SOV  :     Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Lolo: 
Southern: Akha 
912  :     Ako  :     SOV  :     Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Lolo: 
Southern: Akha 
913  :     Asong  :     SOV  :     Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Lolo: 
Southern: Akha 
914  :     Hani  :     SOV  :     Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Lolo: 
Southern: Akha 
915  :     Lahu  :     SOV  :     Dene-Caucasian: Sino-Tibetan: Tibeto-Burman: Burmic: Burmese-Moso: Burmese-Lolo: Lolo: 
Southern: Akha 
916 :   Miao :   SVO :   Austric: Miao-Yao: Miao 
917 :   Laka :   SVO :   Austric: Miao-Yao: Yao 
918 :   Punu :   SVO :   Austric: Miao-Yao: Yao 
919 :   Mien :   SVO :   Austric: Miao-Yao: Yao 
920 :   Korku :   SOV :   Austric: Austroasiatic: Munda: North 
921 :   Mundari :   SOV :   Austric: Austroasiatic: Munda: North: Kherwari: Mundari 
922 :   Ho :   SOV :   Austric: Austroasiatic: Munda: North: Kherwari: Mundari 
923 :   Kharia :   SOV :   Austric: Austroasiatic: Munda: South: Central 
924 :   Gorum :   SOV :   Austric: Austroasiatic: Munda: South: Koraput: Sora-Gorum 
925 :   Sora :   SOV :   Austric: Austroasiatic: Munda: South: Koraput: Sora-Gorum 
926 :   Remo :   SOV :   Austric: Austroasiatic: Munda: South: Koraput: Gutob-Remo-Gta' 
927 :   Khasi :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: North: Khasi 
928 :   Amwi :   SOV :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: North: Khasi 
929 :   Riang :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: North: Palaungic-Khmuic: Palaungic: East 
930 :   Shwe :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: North: Palaungic-Khmuic: Palaungic: East: Palaung 
931 :   Rumai :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: North: Palaungic-Khmuic: Palaungic: East: Palaung 
932 :   Pale :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: North: Palaungic-Khmuic: Palaungic: East: Palaung 
933 :   Wa :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: North: Palaungic-Khmuic: Palaungic: West: Waic: Wa-Lawa 
934 :   Lawa :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: North: Palaungic-Khmuic: Palaungic: West: Waic: Wa-Lawa 
935 :   Mrabri :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: North: Palaungic-Khmuic: Yumbri-Mrabri 
936 :   Khmu' :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: North: Palaungic-Khmuic: Mal-Khmu' 
937 :   Mal :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: North: Palaungic-Khmuic: Mal-Khmu' 
938 :   Vietnamese :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: North: Viet-Muong 
939 :   Bru~ :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Katuic: West: So-Bru 
940 :   Kuy :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Katuic: West: Kuy-Suei 
941 :   Pacoh :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Katuic: East: Pacoh-Phuong 
942 :   Katu :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Katuic: East: Katu-Thap 
943 :   Ngeq :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Katuic: East: Ngeq-Nkriang 
944 :   Stieng :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Bahnaric: South: Stieng-Chrau 
945 :   Chrau :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Bahnaric: South: Stieng-Chrau 
946 :   Sre :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Bahnaric: South: Sre-Mnong 
947 :   Eastern Mnong :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Bahnaric: South: Sre-Mnong: Mnong 
948 :   Central Mnong :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Bahnaric: South: Sre-Mnong: Mnong 
949 :   Sapuan :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Bahnaric: West 
950 :   Nyahn~ :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Bahnaric: West: Nyahn~-Prouac 
951 :   Brao :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Bahnaric: West: Brao-Kravet 
952 :   Bahnar :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Bahnaric: Central 
953 :   Cua :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Bahnaric: North: East 
954 :   Rengao :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Bahnaric: North: West 
955 :   Jeh :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Bahnaric: North: West: Jeh-Halang 
956 :   Sedang :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Bahnaric: North: West: Sedang-Todrah 
957 :   Khmer :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: East: Khmer 
958 :   Mon :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: South: Monic 
959 :   Jah Hut :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: South: Aslian 
960 :   Jehai :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: South: Aslian: Semang: Eastern 
961 :   Temiar :   SVO :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: South: Aslian: Senoic 
962 :   Nicobarese :   VOS :   Austric: Austroasiatic: Mon-Khmer: South: Nicobar Islands 
963 :   Lati :   SVO :   Austric: Daic: Lati-Gelao 
964 :   Gelao :   SVO :   Austric: Daic: Lati-Gelao 
965 :   Li :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Li-Laqua 
966 :   Laqua :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Li-Laqua 
967 :   Laha :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Li-Laqua 
968 :   Be :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai 
969 :   Kam :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai: Kam-Tai: Kam-Sui 
970 :   Maonan :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai: Kam-Tai: Kam-Sui 
971 :   Zhuang :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai: Kam-Tai: Tai: Northern 
972 :   Bouyei :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai: Kam-Tai: Tai: Northern 
973 :   Yay :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai: Kam-Tai: Tai: Northern 
974 :   Nung :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai: Kam-Tai: Tai: Central 
975 :   Khamti :   SOV :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai: Kam-Tai: Tai: Southwestern 
976 :   Lao :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai: Kam-Tai: Tai: Southwestern 
977 :   L :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai: Kam-Tai: Tai: Southwestern 
978 :   Shan :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai: Kam-Tai: Tai: Southwestern 
979 :   Thai :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai: Kam-Tai: Tai: Southwestern 
980 :   Northern Thai :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai: Kam-Tai: Tai: Southwestern 
981 :   Black Tai :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai: Kam-Tai: Tai: Southwestern 
982 :   Ya :   SVO :   Austric: Daic: Li-Kam-Tai: Be-Kam-Tai: Kam-Tai: Tai: Southwestern 
983 :   Sedeq :   VOS :   Austric: Austronesian: Atayalic 
984 :   Rukai :   VSO :   Austric: Austronesian: Tsouic 
985 :   Kanakanabu :   VSO :   Austric: Austronesian: Tsouic: Tsouic Proper: Southern 
986 :   Saaroa :   VSO :   Austric: Austronesian: Tsouic: Tsouic Proper: Southern 
987 :   Bunun :   VSO :   Austric: Austronesian: Paiwanaic 
988 :   Kavalan :   VOS :   Austric: Austronesian: Paiwanaic: Sinicized 
989 :   Pazeh :   VOS :   Austric: Austronesian: Paiwanaic: Sinicized 
990 :   Thao :   VSO :   Austric: Austronesian: Paiwanaic: Sinicized 
991 :   Palauan :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western 
992 :   Yapese :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western 
993  :     Yogad  :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern Luzon: 
Northern Cordilleran 
994 :   Agta :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern Luzon: Northern 
Cordilleran 
995  :     Ga-dang  :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern Luzon: 
Northern Cordilleran: Gaddang 
996  :      Ibanag  :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern Luzon: 
Northern Cordilleran: Ibanag-Atta 
997 :   Atta :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern Luzon: Northern 
Cordilleran: Ibanag-Atta 
998 :     Casiguran Dumagat :     VSO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern 
Luzon: Northern Cordilleran: Dumagat 
999 :   Ilokano :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern Luzon: Ilokano 
1000 :   Itneg :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern Luzon: Central 
Cordilleran: Kalinga-Itneg 
1001  :     Central Kalinga  :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern 
Luzon: Central Cordilleran: Kalinga-Itneg 
1002 :     Balangaw :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern Luzon: 
Central Cordilleran: Nuclear Cordilleran 
1003 :   Central Ifugao :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern Luzon: 
Central Cordilleran: Nuclear Cordilleran: Ifugao 
1004 :     East Ifugao :     VSO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern Luzon: 
Central Cordilleran: Nuclear Cordilleran: Ifugao 
1005  :     Central Bontok  :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern 
Luzon: Central Cordilleran: Nuclear Cordilleran: Bontok 
1006  :     North Kankanay :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern 
Luzon: Central Cordilleran: Nuclear Cordilleran: Kankanay 
1007 :     Pangasinan :     VSO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern Luzon: 
Southern Cordilleran: Pangasinic 
1008  :     North Kallahan  :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern 
Luzon: Southern Cordilleran: Pangasinic: Benguet 
1009 :   Ivatanen :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Bashic: Ivatan 
1010 :   Iraya :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Northern Philippines: Northern Mindoro 
1011 :   Sindangan :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Southern Philippines: Subanun 
1012 :   Ata :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Southern Philippines: Manobo: Central: South 
1013 :   Ilianen :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Southern Philippines: Manobo: Central: West 
1014 :     Western Bukidnon :     VSO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Southern Philippines: Manobo: 
Central: West 
1015 :   Kalamansig :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Southern Philippines: Manobo: South 
1016 :   Magindanao :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Southern Philippines: Danao 
1017 :   Maranao :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Southern Philippines: Danao 
1018 :   Kalamianen :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Meso-Phillipine: Kalamian 
1019 :   Batak :   VOS :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Meso-Phillipine: Kalamian 
1020  :     Tagalog  :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Meso-Phillipine: Central Philippines: 
Tagalog 
1021  :     Kalagan  :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Meso-Phillipine: Central Philippines: 
Mansakan 
1022  :     Mamanwa  :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Meso-Phillipine: Central Philippines: 
Mamanwa 
1023  :     Cebuano  :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Meso-Phillipine: Central Philippines: 
Bisayan: Cebuan 
1024  :     Hiligaynon :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Meso-Phillipine: Central Philippines: 
Bisayan: Central 
1025  :     Kuyunon  :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Meso-Phillipine: Central Philippines: 
Bisayan: West 
1026 :   Tboli :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: South Mindanao 
1027 :   Cotabato Bilaan :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: South Mindanao 
1028 :   Sarangani Bilaan :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: South Mindanao 
1029 :   Sangil :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Celebes: Sangir-Minahasan 
1030 :   Tonsea :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Celebes: Sangir-Minahasan 
1031 :   Tondano :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Celebes: Sangir-Minahasan 
1032 :   Bugis :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Celebes: South Sulawesi 
1033 :   Muna :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Celebes: Muna-Buton 
1034 :   Wolio :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Celebes: Muna-Buton 
1035 :   Tukang-Besi :   VOS :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Celebes: Muna-Buton 
1036 :   Sumambu :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Borneo: Northeast: Murut 
1037 :   Timugon :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Borneo: Northeast: Murut 
1038 :   Papar :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Borneo: Northeast: Dusun 
1039 :   Eastern Kadazan :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Borneo: Northeast: Dusun 
1040 :   Sa'ban :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Borneo: Apo Duat 
1041 :   Melanau :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Borneo: Rejang-Baram: Lower Rejang 
1042 :   Rejang Kayan :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Borneo: Kayan: Western 
1043 :   Ma'anyan :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Borneo: Barito: East 
1044 :   Malagasy :   VOS :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Borneo: Barito: East 
1045 :   Javanese :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic 
1046 :   Sundanese :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic 
1047 :   Lampung :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Lampung 
1048 :   Enggano :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Sumatra 
1049 :   Nias :   VOS :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Sumatra: Northern 
1050 :   Toba Batak :   VOS :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Sumatra: Batak: Southern 
1051 :   Madurese :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Malayic 
1052 :   Iban :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Malayic: Malayic Dayak 
1053 :   Moken :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Malayic: Moklen 
1054 :   Minangkabau :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Malayic: Para-Malay 
1055 :   Urak Lawoi' :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Malayic: Para-Malay 
1056 :   Malay :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Malayic: Local Malay 
1057 :   Indonesian :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Malayic: Local Malay 
1058 :   Haroi :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Malayic: Chamic: South: Plateau 
1059 :   East Cham :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Malayic: Chamic: South: Coastal: 
Cham-Chru 
1060 :   West Cham :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Malayic: Chamic: South: Coastal: 
Cham-Chru 
1061  :     North Raglai  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: Sundic: Malayic: Chamic: South: 
Coastal: Raglai 
1062 :   Buru :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Central: Central Maluku: West 
1063 :   Nuaulu :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Central: Central Maluku: East: Seram: 
Nunusaku: Central Seram 
1064 :   Alune :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Central: Central Maluku: East: Seram: 
Nunusaku: Three Rivers 
1065 :   Paulohi :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Central: Central Maluku: East: Seram: 
Nunusaku: Piru Bay: East 
1066 :   Sikka :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Central: Timor-Flores: Flores-Lembata 
1067  :     Lamaholot :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Central: Timor-Flores: Flores-
Lembata 
1068 :   Tetun :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Central: Timor-Flores: Timor 
1069 :   Kemak :   OSV :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Central: Timor-Flores: Timor 
1070 :   Wetar :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Central: Timor-Flores: Timor 
1071 :   Savu :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Central: Bima-Sumba 
1072 :   Manggarai :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Central: Bima-Sumba 
1073 :   Ngada :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Central: Bima-Sumba 
1074 :   Irahutu :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: South Halmahera-Northwest 
New Guinea: Bomberai 
1075  :     East Makian  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: South Halmahera-
Northwest New Guinea: South Halmahera: South 
1076 :     Mor2 :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: South Halmahera-Northwest 
New Guinea: Geelvink Bay 
1077 :   Ambai :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: South Halmahera-Northwest 
New Guinea: Geelvink Bay: Yapen 
1078 :   Maisin :   SOV :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic 
1079 :   Yotafa :   OSV :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Sarmi-Yotafa: Yotafa 
1080  :     Sissano  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Sepik: 
Western 
1081  :     Tumleo  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Sepik: 
Western 
1082  :     Kairiru  :     SOV  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Sepik: 
Eastern: Kairiru 
1083  :     Wogeo  :     SOV  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Sepik: 
Eastern: Manam 
1084  :     Manam  :     SOV  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Sepik: 
Eastern: Manam 
1085 :   Takia :   SOV :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Madang: Bel 
1086 :   Ham :   SOV :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Madang: Bel 
1087 :   Sio :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Rai Coast 
1088 :   Mangap :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Rai Coast 
1089 :     Lukep :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Rai Coast: 
Korap 
1090 :   Nengaya :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Rai Coast: 
Roinji-Nengaya 
1091 :     Roinji :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Rai Coast: 
Roinji-Nengaya 
1092 :   Tami :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Bariai-Ngero: 
Ngero 
1093 :   Mutu :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Bariai-Ngero: 
Ngero 
1094 :   Maleu :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Bariai-Ngero: 
Bariai 
1095  :     Kilenge  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Bariai-
Ngero: Bariai 
1096 :   Bariai :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Bariai-Ngero: 
Bariai 
1097 :   Kove :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Bariai-Ngero: 
Bariai 
1098 :   Yabim :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Huon Gulf 
1099 :   Bukawac :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Huon Gulf 
1100 :   Lae :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Siassi: Huon Gulf 
1101 :   Adzera :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Markham: Adzera: 
Markham Proper 
1102 :   Musom :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Markham: Adzera: 
Busu 
1103 :   Mumeng :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Markham: Buang 
1104 :   Kapin :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Markham: Buang 
1105 :   Mapos :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Markham: Buang 
1106 :   Manga :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Markham: Buang 
1107 :   Misima :   SOV :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Milne Bay: Eastern 
1108 :   Tagula :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Milne Bay: Eastern 
1109  :     Miniafia  :     SOV  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Milne Bay: 
Western: Miniafia-Ubir 
1110  :     Gapapaiwa :     SOV  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Milne Bay: 
Western: Mukawa 
1111 :   Wedau :   SOV :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Milne Bay: Western: 
Taupota-Wedau 
1112  :     Kehelala  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Milne Bay: 
Western: Taupota-Wedau 
1113  :     Kukuya  :     SOV  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Milne Bay: 
Western: Taupota-Wedau 
1114 :   Dobu :   SOV :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Milne Bay: Western: 
Dobu 
1115  :     Gumasi  :     SOV  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Milne Bay: 
Western: Gumasi 
1116  :     Yamalele  :     SOV  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Milne Bay: 
Western: Bwaidoka 
1117  :     Bwaidoka  :     SOV  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Milne Bay: 
Western: Bwaidoka 
1118 :   Iduna :   SOV :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Milne Bay: Western: 
Bwaidoka 
1119  :     Muyuw  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Milne Bay: 
Western: Kilivila 
1120  :     Roro  :     SOV  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Central Province: 
Western 
1121  :     Nara  :     SOV  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Central Province: 
Western 
1122 :   Sinagoro :   SOV :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Central Province: 
Eastern: Motu-Sinagoro 
1123  :     Motu  :     SOV  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Central Province: 
Eastern: Motu-Sinagoro 
1124 :    Keapara :    SOV :    Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Central Province: 
Eastern: Motu-Sinagoro 
1125 :   Melamela :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Kimbe: Nakanai 
1126 :   Bileki :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Kimbe: Nakanai 
1127 :   Vitu :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Kimbe: Bali-Vitu 
1128  :     Longa  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Britain: 
Lamogai 
1129 :     Pasismanua :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Britain: 
Whiteman 
1130  :     Mengen  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Britain: 
Mengen 
1131 :   Tangga :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Ireland-Tolai: 
Patpatar-Tolai 
1132 :     Siar :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Ireland-Tolai: 
Patpatar-Tolai 
1133 :     Tolai :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Ireland-Tolai: 
Patpatar-Tolai 
1134 :   Duke of York :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Ireland-
Tolai: Patpatar-Tolai 
1135 :   Lavongai :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Ireland-Tolai: 
Northern New Ireland 
1136 :     Tigak :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Ireland-Tolai: 
Northern New Ireland 
1137 :     Kara :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Ireland-Tolai: 
Northern New Ireland 
1138 :     Nalik :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Ireland-Tolai: 
Northern New Ireland 
1139 :     Notsi :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Ireland-Tolai: 
Northern New Ireland 
1140 :   Mussau :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Ireland-Tolai: 
St. Matthias 
1141 :   Wuvulu :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Western 
1142 :     Seimat :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Western 
1143  :     Sisi  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Manus: Northwest Islands 
1144  :     Sori  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Manus: Northwest Islands 
1145 :    Ponam :    SVO :    Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Manus: Northwest Islands 
1146 :    Leipon :    SVO :    Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Manus: Northwest Islands 
1147 :     Loniu :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Manus: Northwest Islands 
1148 :   Lindrou :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Manus: West 
1149 :     Mondropolon :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty 
Islands: Eastern: Manus: West 
1150 :     Likum :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Manus: West 
1151 :     Gele :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Manus: East 
1152  :     Nali :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Manus: East 
1153  :     Mokerang  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty 
Islands: Eastern: Manus: East 
1154 :   Papitalai :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Manus: East 
1155 :     Titan :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Manus: East 
1156 :    Baluan :    SVO :    Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Southeast Islands 
1157 :   Lenkau :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Southeast Islands 
1158 :   Penchal :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Southeast Islands 
1159 :     Nauna :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Southeast Islands 
1160  :     Pak  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Admiralty Islands: 
Eastern: Southeast Islands 
1161 :   Nehan :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Bougainville: North 
& East: North-Nehan: Nehan 
1162 :   Halia :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Bougainville: North & 
East: North-Nehan: North: Buka 
1163 :   Saposa :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Bougainville: North 
& East: North-Nehan: North: Saposa-Tinputs 
1164 :   Tinputs :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Bougainville: North 
& East: North-Nehan: North: Saposa-Tinputs 
1165 :   Teop :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Bougainville: North & 
East: North-Nehan: North: Saposa-Tinputs 
1166 :   Banoni :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Bougainville: East 
1167 :   Babatana :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Choiseul: Central-
Eastern 
1168 :   Roviana :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Georgia: West 
1169 :   Kia :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Santa Isabel: West 
1170 :   Kokota :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Santa Isabel: Central 
1171 :   Nembao :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Santa Cruz: Utupua 
1172  :     Asumboa  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Santa Cruz: 
Utupua 
1173  :     Tanimbili  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Santa Cruz: 
Utupua 
1174 :   Buma :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Santa Cruz: Vanikoro 
1175 :   Vano :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Santa Cruz: Vanikoro 
1176  :     Tanima  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Santa Cruz: 
Vanikoro 
1177 :     Aneityum :     VOS :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Southern New 
Hebrides 
1178 :   Sie :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Southern New Hebrides: 
Erromanga 
1179  :     Ura  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Southern New 
Hebrides: Erromanga 
1180 :     Kwamera :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Southern New 
Hebrides: Tanna 
1181 :   Whitesands :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Southern New 
Hebrides: Tanna 
1182 :   North Tanna :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Southern New 
Hebrides: Tanna 
1183  :     Lenakel :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Southern New 
Hebrides: Tanna 
1184 :     Kumak :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Caledonia: 
Northern: Far North 
1185  :     Yuaga :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Caledonia: 
Northern: Far North 
1186 :     Cemuhi :     VOS  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Caledonia: 
Northern: Central 
1187  :     Paici  :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Caledonia: 
Northern: Central 
1188  :     Ajie  :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: New Caledonia: 
Southern: South 
1189 :   Dehu :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Loyalty Islands 
1190 :   Nengone :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Loyalty Islands 
1191  :     Gilbertese  :     VOS  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: 
Micronesian: Micronesian Proper 
1192  :     Kusaiean  :      SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: 
Micronesian: Micronesian Proper 
1193  :     Mokilese  :      SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: 
Micronesian: Micronesian Proper: Ponapeic 
1194  :      Ponapean  :      SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: 
Micronesian: Micronesian Proper: Ponapeic 
1195  :      Trukese  :      SVO  :      Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: 
Micronesian: Micronesian Proper: Trukic 
1196  :     Carolinian  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: 
Micronesian: Micronesian Proper: Trukic 
1197  :      Ulithian  :      SVO  :      Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: 
Micronesian: Micronesian Proper: Trukic 
1198 :   Bughotu :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Southeast 
Solomons: Gela-Guadalcanal 
1199 :     Gela :     VOS  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Southeast 
Solomons: Gela-Guadalcanal 
1200 :     Ghari :     VOS  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Southeast 
Solomons: Gela-Guadalcanal 
1201 :   Longgu :   VOS :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Southeast 
Solomons: Malaita-San Cristobal: Malaita 
1202  :     Lau :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Southeast 
Solomons: Malaita-San Cristobal: Malaita: Northern 
1203 :   To'abaita :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Southeast 
Solomons: Malaita-San Cristobal: Malaita: Northern 
1204 :   Kwara'ae :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Southeast 
Solomons: Malaita-San Cristobal: Malaita: Northern 
1205  :     Langalanga  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: 
Southeast Solomons: Malaita-San Cristobal: Malaita: Northern 
1206 :     Kwaio :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Southeast 
Solomons: Malaita-San Cristobal: Malaita: Northern 
1207 :     Dori'o :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Southeast 
Solomons: Malaita-San Cristobal: Malaita: Southern 
1208 :   'Are'are :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Southeast 
Solomons: Malaita-San Cristobal: Malaita: Southern 
1209 :     Oroha :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Southeast 
Solomons: Malaita-San Cristobal: Malaita: Southern 
1210 :     Sa'a :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Southeast 
Solomons: Malaita-San Cristobal: Malaita: Southern 
1211 :     Arosi :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Southeast 
Solomons: Malaita-San Cristobal: San Cristobal 
1212 :     Fagani :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Southeast 
Solomons: Malaita-San Cristobal: San Cristobal 
1213 :     Sakao :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central & 
Northern New Hebrides: East Santo 
1214  :     Big Nambas  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: 
Central & Northern New Hebrides: Malekula Interior: Malekula Central 
1215 :     Toga :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central & 
Northern New Hebrides: East New Hebrides 
1216 :    Motlav :    SVO :    Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central & 
Northern New Hebrides: East New Hebrides 
1217 :     Mota :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central & 
Northern New Hebrides: East New Hebrides 
1218 :     Northeast Aoban :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: 
Central & Northern New Hebrides: East New Hebrides 
1219 :     Raga :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central & 
Northern New Hebrides: East New Hebrides 
1220 :   Lonwolwol :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
& Northern New Hebrides: East New Hebrides 
1221 :     Paama :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central & 
Northern New Hebrides: East New Hebrides 
1222 :   Tolomako :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
& Northern New Hebrides: West Santo 
1223 :   Tangoa :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central & 
Northern New Hebrides: West Santo 
1224 :     Malo :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central & 
Northern New Hebrides: West Santo 
1225 :     Mae :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central & 
Northern New Hebrides: Malekula Coastal 
1226 :    Atchin :    SVO :    Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central & 
Northern New Hebrides: Malekula Coastal 
1227 :     Rerep :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central & 
Northern New Hebrides: Malekula Coastal 
1228 :     Lewo :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central & 
Northern New Hebrides: Epi 
1229 :     Bieria :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central & 
Northern New Hebrides: Epi 
1230 :   North Efate :   SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
& Northern New Hebrides: Central New Hebrides 
1231 :     Rotuman :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Rotuman-Fijian 
1232  :     Fijian  :     VOS  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Rotuman-Fijian: Fijian 
1233 :     Niuean :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Tongic 
1234 :     Tongan :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Tongic 
1235 :     Samoan :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Samoic Outlier 
1236 :   East Uvea :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Samoic Outlier 
1237 :   Rennellese :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Samoic Outlier 
1238  :     Pileni  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Samoic Outlier 
1239 :   West Uvea :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Samoic Outlier: Southern 
1240  :     Emae :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Samoic Outlier: Southern 
1241  :     Mele  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Samoic Outlier: Southern 
1242  :     West Futuna  :     SVO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: 
Central Pacific: Polynesian: Nuclear: Samoic Outlier: Southern 
1243 :     Sikaiana :     SVO :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Samoic Outlier: Northern 
1244 :     Rapanui :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Eastern Polynesian 
1245 :     Tahitian :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Eastern Polynesian: Tahitic 
1246 :   Rarotongan :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Eastern Polynesian: Tahitic 
1247 :    Pa'umotu :    VSO :    Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Eastern Polynesian: Tahitic 
1248  :     Maori  :     VSO  :     Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Eastern Polynesian: Tahitic 
1249 :   Marquesan :   VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Eastern Polynesian: Marquesic 
1250 :    Hawaiian :    VSO :    Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central 
Pacific: Polynesian: Nuclear: Eastern Polynesian: Marquesic 
1251 :   Kusunda :   SOV :   Indo-Pacific: Kusunda 
1252 :   A-Pucikwar :   SOV :   Indo-Pacific: Andaman Islands: Great Andamanese: Central 
1253 :   Onge :   SOV :   Indo-Pacific: Andaman Islands: South Andamanese 
1254 :   Jarawa2 :   SOV :   Indo-Pacific: Andaman Islands: South Andamanese 
1255 :   Oksapmin :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea 
1256 :   Morwap :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea 
1257 :   Kate :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Huon: Eastern 
1258 :   Mape :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Huon: Eastern 
1259 :   Dedua :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Huon: Eastern 
1260 :   Kube :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Huon: Eastern 
1261 :   Kosorong :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Huon: Eastern 
1262 :   Ono :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Huon: Western 
1263 :   Selepet :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Huon: Western 
1264 :   Timbe :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Huon: Western 
1265 :   Komba :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Huon: Western 
1266 :   Tobo :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Huon: Western 
1267 :   Yaknge :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Huon: Western 
1268 :   Burum :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Huon: Western 
1269 :   Mesem :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Huon: Western 
1270 :   Nabak :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Huon: Western 
1271 :   Nek :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Finisterre: Erap 
1272 :   Numanggang :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Finisterre: Erap 
1273 :   Urii :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Finisterre: Erap 
1274 :   Wantoat :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Finisterre: Wantoat 
1275 :   Rawa :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Finisterre: Gusap-Mot 
1276 :   Dahating :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Finisterre: Warup 
1277 :   Nankina :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Finisterre: Yupna 
1278 :   Bonkiman :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Finisterre: Yupna 
1279 :   Kewieng :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Finisterre-Huon: Finisterre: Yupna 
1280 :   Kalam :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: Kalam 
1281 :   Kobon :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: Kalam 
1282  :     Gadsup  :     SOV  :      Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: Eastern: 
Gadsup 
1283  :     Auyana  :     SOV  :      Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: Eastern: 
Gadsup 
1284 :   Awa :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: Eastern: Gadsup 
1285 :   Tairora :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: Eastern: Tairora 
1286 :   Waffa :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: Eastern: Tairora 
1287 :   Kamano :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: East-Central 
1288 :     Siane :     SOV  :     Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: East-Central: 
Siane 
1289 :   Gahuku :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: East-Central: 
Gahuku 
1290 :   Benabena :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: East-Central: 
Gahuku 
1291 :     Fore :     SOV  :     Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: East-Central: 
Gahuku 
1292 :   Medlpa :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: Central 
1293  :     Chimbu  :     SOV  :      Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: Central: 
Chimbu 
1294  :     Chuave  :     SOV  :      Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: Central: 
Chimbu 
1295 :   Wahgi :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: Central: Wahgi 
1296 :   Nii :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: Central: Wahgi 
1297 :   Narak :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: Central: Jimi 
1298 :   Maring :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: Central: Jimi 
1299 :   Huli :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: West-Central 
1300 :     Enga :     SOV :     Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: West-Central: 
Enga 
1301 :   Lembena :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: West-Central: 
Enga 
1302 :     Ipili :     SOV  :     Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: West-Central: 
Enga 
1303 :     Angal :     SOV :     Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: West-Central: 
Angal-Kewa 
1304 :     Kewa :     SOV :     Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: West-Central: 
Angal-Kewa 
1305 :     Kewa :     SOV :     Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: East New Guinea Highlands: West-Central: 
Angal-Kewa 
1306 :   Foe :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Kutubuan: East 
1307 :   Fasu :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Kutubuan: West 
1308 :   Kamula :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea 
1309  :     Kamoro :     SOV  :     Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Asmat-
Kamoro 
1310 :   Central Asmat :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Asmat-
Kamoro 
1311 :   Siagha :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Awyu-Dumut: 
Awyu 
1312 :    Pisa :    SOV :    Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Awyu-Dumut: 
Awyu 
1313 :   Aghu :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Awyu-Dumut: 
Awyu 
1314 :     Wambon :     SOV  :     Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Awyu-
Dumut: Dumut 
1315 :     Wanggom :     SOV  :     Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Awyu-
Dumut: Dumut 
1316 :     Southern Kati :     SOV :     Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Ok: 
Lowland 
1317 :     Northern Kati :     SOV :     Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Ok: 
Lowland 
1318  :     Ninggirum  :     SOV  :      Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Ok: 
Lowland 
1319 :   Telefol :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Ok: Mountain 
1320 :   Tifal :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Ok: Mountain 
1321 :   Faiwol :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Ok: Mountain 
1322 :   Bimin :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Ok: Mountain 
1323  :     Mianmin  :     SOV  :      Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Ok: 
Mountain 
1324 :   Awin :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Awin-Pa 
1325 :   Pa :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Awin-Pa 
1326  :     Nomad  :     SOV  :      Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: East 
Strickland 
1327 :   Beami :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Bosavi 
1328 :   Onabasulu :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Bosavi 
1329 :   Kaluli :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Bosavi 
1330 :   Bainapi :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Bosavi 
1331 :   Duna :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Duna-Pogaya 
1332 :   Pogaya :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Duna-Pogaya 
1333 :   Mombum :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Central & South New Guinea: Mombum 
1334 :   Angaataha :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Angan 
1335 :   Baruya :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Angan 
1336 :   Safeyoka :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Angan 
1337 :   Yagwoia :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Angan 
1338 :   Lohiki :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Angan 
1339 :   Menya :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Angan 
1340 :   Hamtai :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Angan 
1341 :   Suki :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Gogodala-Suki 
1342 :   Gogodala :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Gogodala-Suki 
1343 :   Boazi :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Marind: Boazi 
1344 :   Zimakani :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Marind: Boazi 
1345 :   Marind :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Marind: Marind Proper 
1346 :   Yaqay :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Marind: Yaqay 
1347 :   Kaugat :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Kayagar 
1348 :   Tamagario :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Kayagar 
1349 :   Sentani :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Sentani 
1350 :   Tanah Merah2 :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Sentani 
1351 :   Wano :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Dani-Kwerba: Southern 
1352 :   Western Dani :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Dani-Kwerba: Southern: Dani 
1353 :   Grand Valley Dani :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Dani-Kwerba: Southern: Dani 
1354 :   Saberi :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Dani-Kwerba: Northern 
1355 :   Kwerba :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Dani-Kwerba: Northern: Kwerba 
1356 :   Ekagi :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Wissel Lakes-Kemandoga 
1357 :   Moni :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Wissel Lakes-Kemandoga 
1358 :   Mairasi :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: Mairasi-Tanah Merah 
1359 :   Iha :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: West Bomberai 
1360 :   Guhu-Semane :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Binanderean 
1361 :   Suena :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Binanderean 
1362 :   Binandere :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Binanderean 
1363 :   Orokaiva :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Binanderean 
1364 :   Notu :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Binanderean 
1365 :   Baruga :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Binanderean 
1366 :   Dogoro :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Binanderean 
1367 :   Korafe :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Binanderean 
1368 :   Biangai :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Goilalan 
1369 :   Weri :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Goilalan 
1370 :   Kunimaipa :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Goilalan 
1371 :   Fuyuge :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Goilalan 
1372 :   Koita :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Koiarian: Koiaric 
1373 :   Koiari :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Koiarian: Koiaric 
1374 :   Mountain Koiari :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Koiarian: Koiaric 
1375 :   Managalasi :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Koiarian: Baraic 
1376 :   Barai :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Koiarian: Baraic 
1377 :   Omie :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Koiarian: Baraic 
1378 :   Humene :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Kwalean 
1379 :   Doromu :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Manubaran 
1380 :   Maria :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Manubaran 
1381 :   Yareba :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Yareban 
1382 :   Magi :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Mailuan 
1383 :   Jimajima :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Dagan 
1384 :   Daga :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Dagan 
1385 :   Gwedena :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eastern: Dagan 
1386 :   Siroi :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Madang: Rai Coast: Kabenau 
1387 :   Sumau :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Madang: Rai Coast: Peka 
1388 :   Erima :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Madang: Rai Coast: Nuru 
1389 :   Bom :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Madang: Rai Coast: Mindjim 
1390 :   Bongu :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Madang: Rai Coast: Mindjim 
1391 :   Girawa :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Madang: Mabuso: Kokon 
1392 :   Bemal :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Madang: Mabuso: Kokon 
1393 :   Amele :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Madang: Mabuso: Gum 
1394 :   Garuh :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Madang: Mabuso: Hanseman 
1395 :   Kamba :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Madang: Mabuso: Hanseman 
1396 :   Wasembo :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Adelbert Range: Pihom 
1397 :   Pay :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Adelbert Range: Pihom: Kaukombaran 
1398 :   Wanuma :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Adelbert Range: Pihom: Omosan 
1399 :   Waskia :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Adelbert Range: Isumrud: Kowan 
1400 :   Angaua :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Adelbert Range: Wanang: Atan 
1401 :   Tauya :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Madang-Adelbert Range: Adelbert Range: Brahman 
1402 :   Pawaian :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Teberan-Pawaian 
1403 :   Dadibi :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Teberan-Pawaian 
1404 :   Podopa :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Teberan-Pawaian 
1405 :   Kairi :   SVO :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Turama-Kikorian 
1406 :   Tao :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Inland Gulf 
1407 :   Tate :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eleman 
1408 :   Toaripi :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eleman: Eastern 
1409 :   Orokolo :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Eleman: Western 
1410 :   Yelmek :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Trans-Fly--Bulaka River: Bulaka River 
1411 :   Maklew :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Trans-Fly--Bulaka River: Bulaka River 
1412 :   Southern Kiwai :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Trans-Fly--Bulaka River: Trans-Fly: Kiwaian 
1413 :   Bine :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Trans-Fly--Bulaka River: Trans-Fly: Eastern 
1414 :   Gizra :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Trans-Fly--Bulaka River: Trans-Fly: Eastern 
1415 :   Meriam :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Trans-Fly--Bulaka River: Trans-Fly: Eastern 
1416 :   Agb :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Trans-Fly--Bulaka River: Trans-Fly: Pahoturi 
1417 :     Yey  :     SOV  :     Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Trans-Fly--Bulaka River: Trans-Fly: Morehead & Upper Maro 
Rivers 
1418 :   Moraori :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Trans-Fly--Bulaka River: Trans-Fly: Morehead & Upper Maro 
Rivers 
1419 :   Kanum :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Trans-Fly--Bulaka River: Trans-Fly: Morehead & Upper Maro 
Rivers: Tonda 
1420 :   Kosarek :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Mek: Western 
1421 :   Goliath :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Mek: Western 
1422 :   Anggor :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Senagi 
1423 :   Dera :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Senagi 
1424 :   Waris :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Northern: Border: Waris 
1425 :   Manem :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Northern: Border: Waris 
1426 :   Amanab :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Northern: Border: Waris 
1427 :   Awyi :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Northern: Border: Taikat 
1428 :   Taikat :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Northern: Border: Taikat 
1429 :   Uria :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Northern: Tor--Lake Plain 
1430 :   Kaure :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Kaure 
1431 :   Kimaghana :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Kolopom 
1432 :   Riantana :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Kolopom 
1433 :   Ndom :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Kolopom 
1434 :   Oirata :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Timor-Alor-Pantar 
1435 :   Fataluku :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Timor-Alor-Pantar 
1436 :   Woisika :   SOV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Timor-Alor-Pantar: Alor-Pantar: Alor 
1437 :   Amberbaken :   SVO :   Indo-Pacific: West Papuan 
1438 :   Karon Pantai :   SVO :   Indo-Pacific: West Papuan: Bird's Head: North-Central: North 
1439 :   Brat :   SVO :   Indo-Pacific: West Papuan: Bird's Head: North-Central: Central 
1440 :   Hattam :   SVO :   Indo-Pacific: West Papuan: Borai-Hattam 
1441 :   Tidore :   SVO :   Indo-Pacific: West Papuan: Northern Halmahera: South 
1442 :   Tobelo :   SOV :   Indo-Pacific: West Papuan: Northern Halmahera: North 
1443 :   Sahu :   SVO :   Indo-Pacific: West Papuan: Northern Halmahera: North 
1444 :   West Makian :   SVO :   Indo-Pacific: West Papuan: Northern Halmahera: North 
1445 :   Mantion :   SVO :   Indo-Pacific: East Bird's Head 
1446 :   Meax :   SVO :   Indo-Pacific: East Bird's Head 
1447 :   Bauzi :   SOV :   Indo-Pacific: Geelvink Bay 
1448 :   Sko :   SOV :   Indo-Pacific: Sko: Vanimo 
1449 :   Vanimo :   SOV :   Indo-Pacific: Sko: Vanimo 
1450 :   Krisa :   SOV :   Indo-Pacific: Sko: Krisa 
1451 :   Warapu :   SOV :   Indo-Pacific: Sko: Krisa 
1452 :   Fas :   SOV :   Indo-Pacific: Kwomtari-Baibai: Kwomtari 
1453 :   Amto :   SOV :   Indo-Pacific: Amto-Musian 
1454 :   Urim :   SVO :   Indo-Pacific: Toricelli 
1455 :   One :   SVO :   Indo-Pacific: Toricelli: West Wapei 
1456 :   Olo :   SVO :   Indo-Pacific: Toricelli: Wapei-Palei: Wapei 
1457 :   Au :   SVO :   Indo-Pacific: Toricelli: Wapei-Palei: Wapei 
1458 :   Valman :   SVO :   Indo-Pacific: Toricelli: Wapei-Palei: Wapei 
1459 :   Heyo :   SVO :   Indo-Pacific: Toricelli: Maimai: Maimai Proper 
1460 :   Kombio :   SVO :   Indo-Pacific: Toricelli: Kombio-Arapesh: Kombio 
1461 :   Mountain Arapesh :   SVO :   Indo-Pacific: Toricelli: Kombio-Arapesh: Arapesh 
1462 :   Southern Arapesh :   SVO :   Indo-Pacific: Toricelli: Kombio-Arapesh: Arapesh 
1463 :   Abau :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Upper Sepik 
1464 :   Iwam :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Upper Sepik: Iwam 
1465 :   Autu :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Ram 
1466 :   Mayo :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Tama 
1467 :   Namie :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Yellow River 
1468 :   Kwoma :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Middle Sepik: Nukuma 
1469 :   Kwanga :   OSV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Middle Sepik: Nukuma 
1470 :   Ngala :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Middle Sepik: Ndu 
1471 :   Manambu :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Middle Sepik: Ndu 
1472 :   Abelam :   OSV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Middle Sepik: Ndu 
1473 :   Boiken :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Middle Sepik: Ndu 
1474 :   Iatmul :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Middle Sepik: Ndu 
1475 :   Kwasengen :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Middle Sepik: Ndu 
1476 :   Sanio :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Sepik Hill: Sanio 
1477 :   Gabiano :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Sepik Hill: Sanio 
1478 :   Hewa :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Sepik Hill: Sanio 
1479 :   Bahinemo :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Sepik Hill: Bahinemo 
1480 :   Kapriman :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Sepik Hill: Bahinemo 
1481 :   Alamblak :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Sepik: Sepik Hill: Alamblak 
1482 :   Chambri :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Nor-Pondo: Pondo 
1483 :   Angoram :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Nor-Pondo: Pondo 
1484 :   Waibuk :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Ramu: Yuat-Waibuk: Waibuk 
1485 :   Kambot :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Ramu: Ramu Proper: Grass 
1486 :   Aion :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Ramu: Ramu Proper: Grass 
1487 :   Rao :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Ramu: Ramu Proper: Annaberg 
1488 :   Giri :   SOV :   Indo-Pacific: Sepik-Ramu: Ramu: Ramu Proper: Ruboni: Misegian 
1489 :   Yele :   SOV :   Indo-Pacific: East Papuan: Yele-Solomons--New Britain: Yele-Solomons 
1490 :   Lavukaleve :   SOV :   Indo-Pacific: East Papuan: Yele-Solomons--New Britain: Yele-Solomons: Central Solomons 
1491 :   Savosavo :   SOV :   Indo-Pacific: East Papuan: Yele-Solomons--New Britain: Yele-Solomons: Central Solomons 
1492 :   Sulka :   SVO :   Indo-Pacific: East Papuan: Yele-Solomons--New Britain: New Britain 
1493 :   Kol :   SVO :   Indo-Pacific: East Papuan: Yele-Solomons--New Britain: New Britain 
1494 :   Anem :   SVO :   Indo-Pacific: East Papuan: Yele-Solomons--New Britain: New Britain 
1495 :   Panaras :   VSO :   Indo-Pacific: East Papuan: Yele-Solomons--New Britain: New Britain 
1496 :   Baining :   SVO :   Indo-Pacific: East Papuan: Yele-Solomons--New Britain: New Britain: Baining-Taulil 
1497 :   Nasioi :   SOV :   Indo-Pacific: East Papuan: Bougainville: East: Nasioi 
1498 :   Buin :   SOV :   Indo-Pacific: East Papuan: Bougainville: East: Buin 
1499 :   Rotokas :   SOV :   Indo-Pacific: East Papuan: Bougainville: West: Rotukas 
1500 :   Santa Cruz :   SVO :   Indo-Pacific: East Papuan: Reef Islands-Santa Cruz: Santa Cruz 
1501 :   Nanggu :   SVO :   Indo-Pacific: East Papuan: Reef Islands-Santa Cruz: Santa Cruz 
1502 :   Enindhilyagwa :   SOV :   Australian 
1503 :   Mangarayi :   OVS :   Australian 
1504 :   Nunggubuyu :   SOV :   Australian 
1505 :   Tiwi :   SVO :   Australian 
1506 :   Waray :   SVO :   Australian 
1507 :   Murrinh-Patha :   SOV :   Australian 
1508 :   Iwaidja :   SVO :   Australian: Yiwaidjan 
1509 :   Maung :   SVO :   Australian: Yiwaidjan 
1510 :   Rembarrnga :   SOV :   Australian: Gunwinyguan 
1511 :   Warlang :   SVO :   Australian: Gunwinyguan: Gunwinygic 
1512 :   Gunwinygu :   SOV :   Australian: Gunwinyguan: Gunwinygic 
1513 :   Ngalkbon :   SOV :   Australian: Gunwinyguan: Gunwinygic 
1514 :   Wagiman :   SOV :   Australian: Gunwinyguan: Yangmanic 
1515 :   Burarra :   SOV :   Australian: Burarran 
1516 :   Alawa :   SVO :   Australian: Maran 
1517 :   Warndarang :   SVO :   Australian: Maran 
1518 :   Djingili :   SOV :   Australian: West Barkly 
1519 :   Ngarndji :   SOV :   Australian: West Barkly 
1520 :   Wambaya :   SVO :   Australian: West Barkly 
1521 :   Garawa :   VOS :   Australian: Garawan 
1522 :   Ngenkikurrunggur :   SOV :   Australian: Daly: Moil 
1523 :   Marithiyel :   SOV :   Australian: Daly: Brinken-Wagaydy: Brinken 
1524 :   Marimanindji :   SOV :   Australian: Daly: Brinken-Wagaydy: Brinken 
1525 :   Maringarr :   SOV :   Australian: Daly: Brinken-Wagaydy: Brinken 
1526 :   Wadjiginy :   SOV :   Australian: Daly: Brinken-Wagaydy: Wagaydy 
1527 :   Maranungku :   SOV :   Australian: Daly: Brinken-Wagaydy: Wagaydy 
1528 :   Madngele :   SOV :   Australian: Daly: Malakmalak 
1529 :   Dyeraidy :   SOV :   Australian: Daly: Malakmalak 
1530 :   Malakmalak :   SOV :   Australian: Daly: Malakmalak 
1531 :   Kitja :   SOV :   Australian: Djeragan 
1532 :   Worora :   SOV :   Australian: Wororan 
1533 :   Kala Lagaw Ya :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan 
1534 :   Muruwari :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan 
1535 :   Djinang :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Yuulngu 
1536 :   Dhangu :   SVO :   Australian: Pama-Nyungan: Yuulngu 
1537 :   Ritharngu :   VSO :   Australian: Pama-Nyungan: Yuulngu 
1538 :   Gayardilt :   SVO :   Australian: Pama-Nyungan: Tangic 
1539 :   Awngthim :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Paman: Northern 
1540 :   Wik-Ngathana :   OSV :   Australian: Pama-Nyungan: Paman: Middle 
1541 :   Wik-Mungkan :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Paman: Middle 
1542 :   Thaayorre :   SVO :   Australian: Pama-Nyungan: Paman: Western 
1543 :   Umpila :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Paman: North-Eastern 
1544 :   Umbuygamu :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Paman: Lamalamic 
1545 :   Gog Nar :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Paman: Coastal 
1546 :   Thaypan :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Paman: Central 
1547 :   Oykangand :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Paman: Central 
1548 :   Mbabaram :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Paman: Southern 
1549 :   Mbara :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Paman: Southern 
1550 :   Guugu Yimidhirr :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Yalanjic 
1551 :   Gugu Yalandyi :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Yalanjic 
1552 :   Dyaabugay :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Yidinyic 
1553 :   Yidiny :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Yidinyic 
1554 :   Dyirbal :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Dyirbalic 
1555 :   Biri :   SVO :   Australian: Pama-Nyungan: Maric: Mari 
1556 :   Margany :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Maric: Mari 
1557 :   Darambal :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Waka-Kabic: Kingkel 
1558 :   Gumbaynggir :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Gumbaynggiric 
1559 :   Yaygir :   SVO :   Australian: Pama-Nyungan: Gumbaynggiric 
1560 :   Thawa :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Yuin-Kuric: Yuin 
1561 :   Dharawal :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Yuin-Kuric: Yuin 
1562 :   Gamilaraay :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Wiradhuric 
1563 :   Baagandji :   SVO :   Australian: Pama-Nyungan: Baagandji 
1564 :   Wemba Wemba :   VOS :   Australian: Pama-Nyungan: Kulinic: Kulin 
1565 :   Wathawurung :   VOS :   Australian: Pama-Nyungan: Kulinic: Kulin 
1566 :   Ngarinyeri :   SVO :   Australian: Pama-Nyungan: Ngarinyeric-Yithayithic 
1567 :   Pitta-Pitta :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Karnic: Palku 
1568 :   Arabana :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Karnic: Arabana 
1569 :   Diyari :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Karnic: Karna 
1570 :   Wangkumara :   SVO :   Australian: Pama-Nyungan: Karnic: Ngura 
1571 :   Warluwara :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Wagaya-Warluwaric 
1572 :   Kalkatungu :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Kalkatungic 
1573 :   Yalarnnga :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Kalkatungic 
1574 :   Alyawarra :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Arandic 
1575 :   Aranda :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: Arandic 
1576 :   Garadyari :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: South-West: Marngu 
1577 :   Martuyhunira :   SVO :   Australian: Pama-Nyungan: South-West: Ngayarda 
1578 :   Yindjibarndi :   SVO :   Australian: Pama-Nyungan: South-West: Ngayarda 
1579 :   Thargari :   SVO :   Australian: Pama-Nyungan: South-West: Mantharda 
1580 :   Yinggarda :   SVO :   Australian: Pama-Nyungan: South-West: Kardu 
1581 :   Nhanda :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: South-West: Kardu 
1582 :   Wadjari :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: South-West: Wadjari 
1583 :   Western Desert Language :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: South-West: Wati 
1584 :   Warlpiri :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: South-West: Ngarga 
1585 :   Nyungar :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: South-West: Nyungar 
1586 :   Adynyamathanha :   SOV :   Australian: Pama-Nyungan: South-West: Yura 
1587 :   Haida :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene 
1588 :   Tlingit :   SOV :   Na-Dene 
1589 :   Eyak :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan-Eyak 
1590 :   Tanaina :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Tanaina-Ahtna 
1591 :   Ahtna :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Tanaina-Ahtna 
1592 :   Ingalik :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Ingalik-Koyukon 
1593 :   Holikachuk :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Ingalik-Koyukon 
1594 :   Koyukon :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Ingalik-Koyukon 
1595 :   Upper Tanana :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Tanana-Upper Kuskokwim 
1596 :   Tanacross :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Tanana-Upper Kuskokwim 
1597 :   Tanana :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Tanana-Upper Kuskokwim 
1598 :   Upper Kuskokwim :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Tanana-Upper Kuskokwim 
1599 :   Northern Tutchone :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Tutchone 
1600 :   Southern Tutchone :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Tutchone 
1601 :   Tahltan :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Tahltan-Kaska 
1602 :   Kaska :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Tahltan-Kaska 
1603 :   Tsetsaut :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Tsetsaut 
1604 :   Umpqua :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Pacific 
 Coast: Oregon 
1605 :   Tolowa :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Pacific 
 Coast: Oregon 
1606 :   Hupa :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Pacific 
 Coast: California 
1607 :   Mattole :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Pacific 
 Coast: California 
1608 :   Wailaki :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Pacific 
 Coast: California 
1609 :   Kato :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Pacific 
 Coast: California 
1610 :   Han :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Canadian: Han-Kutchin 
1611 :   Kutchin :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Canadian: Han-Kutchin 
1612 :   Hare :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Canadian: Hare-Chipewyan 
1613 :   Dogrib :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Canadian: Hare-Chipewyan 
1614 :   Slave :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Canadian: Hare-Chipewyan 
1615 :   Chipewyan :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Canadian: Hare-Chipewyan 
1616 :   Beaver :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Canadian: Beaver-Sekani 
1617 :   Sekani :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Canadian: Beaver-Sekani 
1618 :   Chilcotin :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Canadian: Carrier-Chilcotin 
1619 :   Nicola :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Canadian: Carrier-Chilcotin 
1620 :   Babine :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Canadian: Carrier-Chilcotin 
1621 :   Carrier :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Canadian: Carrier-Chilcotin 
1622 :   Kwalhioqua :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Canadian: Kwalhioqua 
1623 :   Sarcee :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Canadian: Sarcee 
1624 :   Kiowa Apache :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Apachean 
1625 :   Eastern Apache :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Apachean 
1626 :   Western Apache :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Apachean 
1627 :   Navajo :   SOV :   Dene-Caucasian: Na-Dene: Athabaskan: Apachean 
1628 :   Kutenai :   SVO :   Amerind: Almosan: Kutenai 
1629 :   Wiyot :   SVO :   Amerind: Almosan: Algic: Ritwan 
1630 :   Yurok :   SVO :   Amerind: Almosan: Algic: Ritwan 
1631 :   Blackfoot :   SVO :   Amerind: Almosan: Algic: Algonquian: Blackfoot 
1632 :   Arapaho :   SVO :   Amerind: Almosan: Algic: Algonquian: Algonquian Proper 
1633 :   Ojibwa :   SVO :   Amerind: Almosan: Algic: Algonquian: Algonquian Proper 
1634 :   Fox :   SVO :   Amerind: Almosan: Algic: Algonquian: Algonquian Proper 
1635 :   Passamaquoddy :   SVO :   Amerind: Almosan: Algic: Algonquian: Algonquian Proper: Eastern 
1636 :   Eastern Abenaki :   SVO :   Amerind: Almosan: Algic: Algonquian: Algonquian Proper: Eastern 
1637 :   Quileute :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Chimakuan 
1638 :   Heiltsuk :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Wakashan: Northern 
1639 :   Makah :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Wakashan: Southern 
1640 :   Nitinat :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Wakashan: Southern 
1641 :   Nootka :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Wakashan: Southern 
1642 :   Bella Coola :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Salish: Bella Coola 
1643 :   Squamish :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Salish: Coast: Central 
1644 :   Halkomelem :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Salish: Coast: Central 
1645 :   Clallam :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Salish: Coast: Central 
1646 :   Lushootseed :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Salish: Coast: Central 
1647 :   Tillamook :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Salish: Coast: Tillamook 
1648 :   Upper Chehalis :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Salish: Tsamosan 
1649 :   Lillooet :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Salish: Interior: Northern 
1650 :   Shuswap :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Salish: Interior: Northern 
1651 :   Kalispel :   VSO :   Amerind: Almosan: Mosan: Salish: Interior: Southern 
1652 :   Yuchi :   SOV :   Amerind: Keresiouan: Siouan-Yuchi: Yuchi 
1653 :   Catawba :   SOV :   Amerind: Keresiouan: Siouan-Yuchi: Siouan: Catawba 
1654 :   Mandan :   SOV :   Amerind: Keresiouan: Siouan-Yuchi: Siouan: Mandan 
1655 :   Crow :   SOV :   Amerind: Keresiouan: Siouan-Yuchi: Siouan: Northern Plains 
1656 :   Hidatsa :   SOV :   Amerind: Keresiouan: Siouan-Yuchi: Siouan: Northern Plains 
1657 :   Dakota :   SOV :   Amerind: Keresiouan: Siouan-Yuchi: Siouan: Mississippi Valley 
1658 :   Omaha :   SOV :   Amerind: Keresiouan: Siouan-Yuchi: Siouan: Mississippi Valley 
1659 :   Osage :   SOV :   Amerind: Keresiouan: Siouan-Yuchi: Siouan: Mississippi Valley 
1660 :   Winnebago :   SOV :   Amerind: Keresiouan: Siouan-Yuchi: Siouan: Mississippi Valley 
1661 :   Tutelo :   SOV :   Amerind: Keresiouan: Siouan-Yuchi: Siouan: Southeast 
1662 :   Biloxi :   SOV :   Amerind: Keresiouan: Siouan-Yuchi: Siouan: Southeast 
1663 :   Pawnee :   SOV :   Amerind: Keresiouan: Caddoan: Northern 
1664 :   Onondaga :   SVO :   Amerind: Keresiouan: Iroquoian: Northern: Five Nations 
1665 :   Seneca :   SOV :   Amerind: Keresiouan: Iroquoian: Northern: Five Nations 
1666 :   Tuscarora :   SVO :   Amerind: Keresiouan: Iroquoian: Northern: Tuscarora 
1667 :   Cherokee :   SOV :   Amerind: Keresiouan: Iroquoian: Southern 
1668 :   Tsimshian :   VSO :   Amerind: Penutian: Canadian 
1669 :   Lower Chinook :   VOS :   Amerind: Penutian: Washington 
1670 :   Takelma :   SOV :   Amerind: Penutian: Oregon: Takelman 
1671 :   Sahaptin :   VSO :   Amerind: Penutian: Plateau 
1672 :   Nez Perce :   VSO :   Amerind: Penutian: Plateau 
1673 :   Mountain Maidu :   SOV :   Amerind: Penutian: California: Maiduan 
1674 :   Southern Maidu :   SOV :   Amerind: Penutian: California: Maiduan 
1675 :   Mutsun :   SVO :   Amerind: Penutian: California: Miwok-Costanoan: Costanoan: Southern 
1676 :   Coast Miwok :   SVO :   Amerind: Penutian: California: Miwok-Costanoan: Miwok: Western 
1677 :   Lake Miwok :   SOV :   Amerind: Penutian: California: Miwok-Costanoan: Miwok: Western 
1678 :   Central Sierra Miwok :   SOV :   Amerind: Penutian: California: Miwok-Costanoan: Miwok: Eastern 
1679 :   Zuni :   SOV :   Amerind: Penutian: New Mexico 
1680 :   Chitimacha :   SOV :   Amerind: Penutian: Gulf: Tunica-Chitimacha 
1681 :   Tunica :   SOV :   Amerind: Penutian: Gulf: Tunica-Chitimacha 
1682 :   Wappo :   SOV :   Amerind: Penutian: Gulf: Yuki-Wappo 
1683 :   Natchez :   SOV :   Amerind: Penutian: Gulf: Natchez-Muskogean: Natchez 
1684 :   Choctaw :   SOV :   Amerind: Penutian: Gulf: Natchez-Muskogean: Muskogean: Western 
1685 :   Muskogee :   SOV :   Amerind: Penutian: Gulf: Natchez-Muskogean: Muskogean: Eastern 
1686 :   Mikasuki :   SOV :   Amerind: Penutian: Gulf: Natchez-Muskogean: Muskogean: Eastern 
1687 :   Koasati :   SOV :   Amerind: Penutian: Gulf: Natchez-Muskogean: Muskogean: Eastern 
1688 :   Huave :   SVO :   Amerind: Penutian: Mexican: Huave 
1689 :   Totonac (Zacatlan) :   VSO :   Amerind: Penutian: Mexican: Totonacan 
1690 :   Totonac (Villa Juarez) :   SVO :   Amerind: Penutian: Mexican: Totonacan 
1691 :   Tepehua :   SVO :   Amerind: Penutian: Mexican: Totonacan 
1692 :   Sayula :   SVO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mixe-Zoque 
1693 :   Sierra Popoluca :   VSO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mixe-Zoque 
1694 :   Zoque (Chimalapa) :   SVO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mixe-Zoque 
1695 :   Zoque :   SVO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mixe-Zoque 
1696 :   Zoque (Copainalaʹ) :   VSO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mixe-Zoque 
1697 :   Itza :   VOS :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Yucatecan 
1698 :   Mopan :   VOS :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Yucatecan 
1699 :   Chorti :   SVO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Greater Tzeltalan 
1700 :   Tojolabal :   VOS :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Greater Kanjobalan 
1701 :   Kanjobal :   VSO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Greater Kanjobalan 
1702 :   Jacaltec :   VSO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Greater Kanjobalan 
1703 :   Teco :   VSO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Eastern: Greater Mamean 
1704 :   Mam :   VSO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Eastern: Greater Mamean 
1705 :   Aguacatec :   VSO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Eastern: Greater Mamean 
1706 :   Ixil (Nebaj) :   VSO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Eastern: Greater Mamean 
1707 :   Ixil (Cotzal) :   VOS :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Eastern: Greater Mamean 
1708 :   Pocomam :   SVO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Eastern: Greater Quichean 
1709 :   Pocomchi :   VOS :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Eastern: Greater Quichean 
1710 :   Shasta :   SOV :   Amerind: Hokan: Northern 
1711 :   Achumawi :   SVO :   Amerind: Hokan: Northern: Palaihnihan 
1712 :   Southeastern Pomo :   SOV :   Amerind: Hokan: Northern: Pomo 
1713 :   Eastern Pomo :   SOV :   Amerind: Hokan: Northern: Pomo 
1714 :   Washo :   SOV :   Amerind: Hokan: Washo 
1715 :   Salinan :   SVO :   Amerind: Hokan: Salinan-Chumash 
1716 :   Chumash (Island) :   SVO :   Amerind: Hokan: Salinan-Chumash 
1717 :   Chumash (Northern) :   VOS :   Amerind: Hokan: Salinan-Chumash 
1718 :   Seri :   SOV :   Amerind: Hokan: Seri-Yuman: Seri 
1719 :   Kiliwa :   SOV :   Amerind: Hokan: Seri-Yuman: Yuman: Kiliwa 
1720 :   Dieguen~o :   SOV :   Amerind: Hokan: Seri-Yuman: Yuman: Delta-California 
1721 :   Mohave :   SOV :   Amerind: Hokan: Seri-Yuman: Yuman: River 
1722 :   Maricopa :   SOV :   Amerind: Hokan: Seri-Yuman: Yuman: River 
1723 :   Walapai :   SOV :   Amerind: Hokan: Seri-Yuman: Yuman: Pai 
1724 :   Havasupai :   SOV :   Amerind: Hokan: Seri-Yuman: Yuman: Pai 
1725 :   Yavapai :   SOV :   Amerind: Hokan: Seri-Yuman: Yuman: Pai 
1726 :   Tonkawa :   SOV :   Amerind: Hokan: Coahuiltecan 
1727 :   Coahuiltec :   SOV :   Amerind: Hokan: Coahuiltecan 
1728 :   Tlamelula :   VSO :   Amerind: Hokan: Tequistlatecan 
1729 :   Jicaque :   SOV :   Amerind: Hokan: Southern 
1730 :   Tlapanec :   VSO :   Amerind: Hokan: Southern: Tlapanecan 
1731 :   Kiowa :   SOV :   Amerind: Central: Tanoan: Kiowa-Towa 
1732 :   Tewa :   SOV :   Amerind: Central: Tanoan: Tewa-Tiwa 
1733 :   Northern Paiute :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Numic: Western 
1734 :   Mono :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Numic: Western 
1735 :   Shoshone :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Numic: Central 
1736 :   Comanche :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Numic: Central 
1737 :   Southern Paiute :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Numic: Southern 
1738 :   Chemehuevi :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Numic: Southern 
1739 :   Tbatulabal :   SVO :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Tbatulabal 
1740 :   Serrano :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Takic 
1741 :   Luisen~o :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Takic 
1742 :   Cahuilla :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Takic 
1743 :   Cupen~o :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Takic 
1744 :   Hopi :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Hopi 
1745 :   Pima :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Pimic 
1746 :   Pima Bajo :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Pimic 
1747 :   Tepecano :   SVO :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Pimic 
1748 :   Northern Tepehuan :   VSO :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Pimic 
1749 :   Tarahumara :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Taracahitic 
1750 :   Guarijo :   OVS :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Taracahitic 
1751 :   Yaqui :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Taracahitic 
1752 :   Opata :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Taracahitic 
1753 :   Cora (Tepexuila) :   VSO :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Corachol 
1754 :   Huichol :   SOV :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Corachol 
1755 :   Pochutla :   SVO :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Aztecan 
1756 :   Pipil :   SVO :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Aztecan 
1757 :   Classical Nahuatl :   SVO :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Aztecan 
1758 :   Nahuatl (North Puebla) :   SVO :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Aztecan 
1759 :   Nahuatl (Sierra Nahuat) :   VSO :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Aztecan 
1760 :   Amuzgo :   VSO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Amuzgo 
1761 :   Chichimeca :   SOV :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Otomian: Northern 
1762 :   Pame :   SVO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Otomian: Northern 
1763 :   Mazahua :   VSO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Otomian: Central 
1764 :   Otomi :   VOS :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Otomian: Central 
1765 :   Ocuiltec :   SVO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Otomian: Southern 
1766 :   Trique :   VSO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Mixtecan 
1767 :   Mixtec :   VSO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Mixtecan 
1768 :   Cuicatec :   VSO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Mixtecan 
1769 :   Mazatec :   VSO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Popolocan 
1770 :   Chocho :   VSO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Popolocan 
1771 :   Popoloc (San Felipe Otlatepec) :   SVO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Popolocan 
1772 :   Popoloc (San Juan Atzingo) :   VSO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Popolocan 
1773 :   Popoloc (Highland) :   VOS :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Popolocan 
1774 :   Chinantec (Lalana) :   VOS :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Chinantecan 
1775 :   Chinantec (Palantla) :   VSO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Chinantecan 
1776 :   Chatino :   VSO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Zapotec 
1777 :   Chatino (Tataltepec) :   VSO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Zapotec 
1778 :   Chatino (Zenzontepec) :   SVO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Zapotec 
1779 :   Zapotec (Isthmus) :   VSO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Zapotec 
1780 :   Zapotec :   VSO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Zapotec 
1781 :   Zapotec (Rincon) :   VOS :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Zapotec 
1782 :   Tarascan :   SVO :   Amerind: Chibchan 
1783 :   Xinca :   VOS :   Amerind: Chibchan 
1784 :   Lenca :   SOV :   Amerind: Chibchan 
1785 :   Paya :   SOV :   Amerind: Chibchan 
1786 :   Sanuma :   SOV :   Amerind: Chibchan: Yanomam 
1787 :   Yanomami :   SOV :   Amerind: Chibchan: Yanomam 
1788 :   Yanomam :   SOV :   Amerind: Chibchan: Yanomam 
1789 :   Ninam :   SOV :   Amerind: Chibchan: Yanomam 
1790 :   Cuna :   SOV :   Amerind: Chibchan: Chibchan Proper: Western 
1791 :   Miskito :   SOV :   Amerind: Chibchan: Misumalpan 
1792 :   Sumo :   SOV :   Amerind: Chibchan: Misumalpan 
1793 :   Rama :   SOV :   Amerind: Chibchan: Rama 
1794 :   Cabecar :   SOV :   Amerind: Chibchan: Talamanca 
1795 :   Bribri :   SOV :   Amerind: Chibchan: Talamanca 
1796 :   Borunca :   SOV :   Amerind: Chibchan: Talamanca 
1797 :   Guaymi :   SOV :   Amerind: Chibchan: Guaymi 
1798 :   Ica :   SOV :   Amerind: Chibchan: Aruak 
1799 :   Cagaba :   SOV :   Amerind: Chibchan: Aruak 
1800 :   Chimila :   SVO :   Amerind: Chibchan: Aruak 
1801 :   Chibcha :   SOV :   Amerind: Chibchan: Chibchan Proper 
1802 :   Eastern Tunebo :   SOV :   Amerind: Chibchan: Chibchan Proper 
1803 :   Central Tunebo :   SOV :   Amerind: Chibchan: Chibchan Proper 
1804 :   Western Tunebo :   SOV :   Amerind: Chibchan: Chibchan Proper 
1805 :   Timucua :   SOV :   Amerind: Paezan 
1806 :   Warao :   OSV :   Amerind: Paezan 
1807 :   Kunza :   SOV :   Amerind: Paezan 
1808 :   Chimu :   SOV :   Amerind: Paezan 
1809 :   Itonama :   SVO :   Amerind: Paezan 
1810 :   Jirajara :   SVO :   Amerind: Paezan: Jirajaran 
1811 :   Mura :   SOV :   Amerind: Paezan: Mura 
1812 :   Embera :   SOV :   Amerind: Paezan: Nuclear Paezan: Choco 
1813 :   Saija :   SOV :   Amerind: Paezan: Nuclear Paezan: Choco 
1814 :   Waunana :   SOV :   Amerind: Paezan: Nuclear Paezan: Choco 
1815 :   Guambiano :   SOV :   Amerind: Paezan: Nuclear Paezan: Inter-Andine 
1816 :   Paez :   SOV :   Amerind: Paezan: Nuclear Paezan: Inter-Andine 
1817 :   Cuaiquer :   SOV :   Amerind: Paezan: Nuclear Paezan: Barbacoan 
1818 :   Cayapa :   SOV :   Amerind: Paezan: Nuclear Paezan: Barbacoan 
1819 :   Colorado :   SOV :   Amerind: Paezan: Nuclear Paezan: Barbacoan 
1820 :   Cholona :   SOV :   Amerind: Andean: Northern 
1821 :   Urarina :   OVS :   Amerind: Andean: Urarina-Waorani 
1822 :   Waorani :   SOV :   Amerind: Andean: Urarina-Waorani 
1823 :   Chayahuita :   SOV :   Amerind: Andean: Cahuapanan-Zaparoan: Cahuapanan 
1824 :   Zaparo :   SVO :   Amerind: Andean: Cahuapanan-Zaparoan: Zaparoan 
1825 :   Arabela :   SOV :   Amerind: Andean: Cahuapanan-Zaparoan: Zaparoan 
1826 :   Iquito :   SVO :   Amerind: Andean: Cahuapanan-Zaparoan: Zaparoan 
1827 :   Quechua A :   SOV :   Amerind: Andean: Quechuan 
1828 :   Quechua B :   SOV :   Amerind: Andean: Quechuan 
1829 :   Aymara :   SOV :   Amerind: Andean: Aymaran 
1830 :   Jaqaru :   SOV :   Amerind: Andean: Aymaran 
1831 :   Mapudungu :   SVO :   Amerind: Andean: Southern: Mapudungu 
1832 :   Qawasqar :   SOV :   Amerind: Andean: Southern: Qawasqar-Yamana 
1833 :   Tehuelche :   SOV :   Amerind: Andean: Southern: Patagonian 
1834 :   Selknam :   OSV :   Amerind: Andean: Southern: Patagonian 
1835 :   Auishiri :   SOV :   Amerind: Macro-Tucanoan 
1836 :   Iranshe :   SOV :   Amerind: Macro-Tucanoan 
1837 :   Movima :   VSO :   Amerind: Macro-Tucanoan 
1838 :   Canamari :   SOV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Catuquinan 
1839 :   Northern Nambikuara :   SOV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Nambikuaran 
1840 :   Southern Nambikuara :   SOV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Nambikuaran 
1841 :   Hupda :   OSV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Puinave-Maku 
1842 :   Nadeb :   OSV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Puinave-Maku 
1843 :   Yahup :   OSV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Puinave-Maku 
1844 :   Ticuna :   SVO :   Amerind: Macro-Tucanoan: Ticuna-Yuri 
1845 :   Tucano :   SOV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Tucanoan: Eastern: Northern 
1846 :   Guanano :   SOV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Tucanoan: Eastern: Northern 
1847 :   Tuyuca :   SOV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Tucanoan: Eastern: Central 
1848 :   Siriano :   SOV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Tucanoan: Eastern: Central 
1849 :   Tatuyo :   SOV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Tucanoan: Eastern: Central 
1850 :   Macuna :   OVS :   Amerind: Macro-Tucanoan: Tucanoan: Eastern: Southern 
1851 :   Northern Barasano :   SOV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Tucanoan: Eastern: Southern 
1852 :   Southern Barasano :   OVS :   Amerind: Macro-Tucanoan: Tucanoan: Eastern: Southern 
1853 :   Cubeo :   OVS :   Amerind: Macro-Tucanoan: Tucanoan: Central 
1854 :   Tanimuca :   SOV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Tucanoan: Western 
1855 :   Coreguaje :   VSO :   Amerind: Macro-Tucanoan: Tucanoan: Western: Northern 
1856 :   Siona :   SOV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Tucanoan: Western: Northern: Siona-Secoya 
1857 :   Secoya :   SOV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Tucanoan: Western: Northern: Siona-Secoya 
1858 :   Cayuvava :   VOS :   Amerind: Equatorial 
1859 :   Trumai :   SOV :   Amerind: Equatorial 
1860 :   Yuracare :   SOV :   Amerind: Equatorial 
1861 :   Saliba :   SOV :   Amerind: Equatorial: Piaroa-Saliba 
1862 :   Cuica :   SVO :   Amerind: Equatorial: Timote 
1863 :   Timote :   SVO :   Amerind: Equatorial: Timote 
1864 :   Cofan :   SOV :   Amerind: Equatorial: Jivaroan 
1865 :   Yaruro :   SOV :   Amerind: Equatorial: Jivaroan 
1866 :   Candoshi :   SOV :   Amerind: Equatorial: Jivaroan: Candoshi 
1867 :   Taushiro :   VSO :   Amerind: Equatorial: Jivaroan: Candoshi 
1868 :   Achuar :   SOV :   Amerind: Equatorial: Jivaroan: Jivaro Proper 
1869 :   Shuar :   SOV :   Amerind: Equatorial: Jivaroan: Jivaro Proper 
1870 :   Huambisa :   SOV :   Amerind: Equatorial: Jivaroan: Jivaro Proper 
1871 :   Aguaruna :   SOV :   Amerind: Equatorial: Jivaroan: Jivaro Proper 
1872 :   Ayoreo :   SVO :   Amerind: Equatorial: Zamucoan 
1873 :   Kiriri :   VOS :   Amerind: Equatorial: Kariri 
1874 :   Karitiana :   SVO :   Amerind: Equatorial: Tupi: Arikem 
1875 :   Surui :   SOV :   Amerind: Equatorial: Tupi: Monde 
1876 :   Arara1 :   SOV :   Amerind: Equatorial: Tupi: Ramarama 
1877 :   Ramarama :   SOV :   Amerind: Equatorial: Tupi: Ramarama 
1878 :   Guarategaya :   SOV :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupari 
1879 :   Juma :   SVO :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani 
1880 :   Kamayura :   SOV :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani: Group I 
1881 :   Kayabi :   OSV :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani: Group I 
1882 :   Oyampi :   SOV :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani: Group I 
1883 :   Tenharim :   SVO :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani: Group I: Kawahib 
1884 :   Guajajara :   VSO :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani: Group I: Tenetehara 
1885 :   Asurini :   OVS :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani: Group I: Tenetehara 
1886 :   Guarani :   SVO :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani: Group I: Tupi 
1887 :   Kaiwa :   VOS :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani: Group I: Tupi 
1888 :   Guarayu :   SOV :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani: Group I: Tupi 
1889 :   Cocama :   SOV :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani: Group II 
1890 :   Munduruku :   SOV :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani: Group III 
1891 :   Siriono :   SOV :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani: Group III 
1892 :   Guahibo :   SOV :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Guahiban 
1893 :   Cuiba :   SOV :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Guahiban 
1894 :   Guayabero :   SOV :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Guahiban 
1895 :   Paumari :   OVS :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Arawan 
1896 :   Yamamadi :   OSV :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Arawan 
1897 :   Chipaya :   SOV :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Chipayan 
1898 :   Chapacura :   VOS :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Chapacuran: Guapore: Chapacura 
1899 :   Itene :   VOS :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Chapacuran: Guapore: Chapacura 
1900 :   Quitemoca :   VOS :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Chapacuran: Guapore: Chapacura 
1901 :   Pakaasnovos :   VOS :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Chapacuran: Madeira 
1902 :   Amuesha :   VSO :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Pre-Andine 
1903 :   Piro :   SOV :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Pre-Andine: Montana 
1904 :   Ashaninca :   VSO :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Pre-Andine: Montana: Campa 
1905 :   Asheninca :   VSO :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Pre-Andine: Montana: Campa 
1906 :   Machiguenga :   VSO :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Pre-Andine: Montana: Campa 
1907  :     Nomatsiguenga :     VSO  :     Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Pre-Andine: Montana: 
Campa 
1908  :     Amarakaeri  :     SOV  :     Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Pre-Andine: Montana: 
Harakmbet 
1909  :     Huachipaeri  :     SOV  :     Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Pre-Andine: Montana: 
Harakmbet 
1910 :   Wapishana :   SVO :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Wapishanan 
1911 :   Terena :   VOS :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Southern: Parana 
1912 :   Baure :   VOS :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Southern: Bolivian 
1913 :   Palicur :   SVO :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Eastern 
1914 :   Waura :   SVO :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Eastern: Xingu 
1915 :   Island Carib :   VSO :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Northern 
1916 :   Resigaro :   SOV :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: Maipuran: Northern 
1917 :   Achagua :   SVO :   Amerind: Equatorial: Arawakan: Maipuran: Northern: Caquetion 
1918 :   Guarequena :   SVO :   Amerind: Equatorial: Arawakan: Maipuran: Northern: Orinoco 
1919 :   Bare :   SVO :   Amerind: Equatorial: Arawakan: Maipuran: Northern: Orinoco 
1920 :   Maipure :   SVO :   Amerind: Equatorial: Arawakan: Maipuran: Northern: Orinoco 
1921 :   Piapoco :   SVO :   Amerind: Equatorial: Arawakan: Maipuran: Northern: Piapocoan 
1922 :   Goajiro :   VSO :   Amerind: Equatorial: Arawakan: Maipuran: Northern: Ta-Arawakan 
1923 :   Arawak :   SVO :   Amerind: Equatorial: Arawakan: Maipuran: Northern: Ta-Arawakan 
1924 :   Yucuna :   SVO :   Amerind: Equatorial: Arawakan: Maipuran: Northern: Rio Negro: Maritiparana 
1925 :   Tariano :   SOV :   Amerind: Equatorial: Arawakan: Maipuran: Northern: Rio Negro: Tarianon 
1926 :   Andoke :   SOV :   Amerind: Macro-Carib 
1927 :   Yagua :   VSO :   Amerind: Macro-Carib: Peba-Yaguan 
1928 :   Bora :   SOV :   Amerind: Macro-Carib: Boran 
1929 :   Meneca :   SOV :   Amerind: Macro-Carib: Witotoan 
1930 :   Murui :   SOV :   Amerind: Macro-Carib: Witotoan 
1931 :   Yukpa :   SVO :   Amerind: Macro-Carib: Carib: Northern: Coastal: Sierra de Perija 
1932 :   Panare :   OVS :   Amerind: Macro-Carib: Carib: Northern: Western Guiana 
1933 :   Galibi :   SOV :   Amerind: Macro-Carib: Carib: Northern: Galibi 
1934 :   Wayana :   OVS :   Amerind: Macro-Carib: Carib: Northern: East-West Guiana: Group 1 
1935 :   Apalai :   OVS :   Amerind: Macro-Carib: Carib: Northern: East-West Guiana: Group 1 
1936 :   Trio :   OVS :   Amerind: Macro-Carib: Carib: Northern: East-West Guiana: Group 1 
1937 :   Pemon :   OVS :   Amerind: Macro-Carib: Carib: Northern: East-West Guiana: Group 5 
1938 :   Hianacoto :   OVS :   Amerind: Macro-Carib: Carib: Southern: Southeastern Colombia 
1939 :   Ye'cuana :   SOV :   Amerind: Macro-Carib: Carib: Southern: Southern Guiana 
1940 :   Hishkaryana :   OVS :   Amerind: Macro-Carib: Carib: Southern: Southern Guiana 
1941 :   Vilela :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Lule-Vilela 
1942 :   Chimane :   SVO :   Amerind: Macro-Panoan: Moseten 
1943 :   Abipon :   SVO :   Amerind: Macro-Panoan: Guaycuruan 
1944 :   Kadiweu :   SVO :   Amerind: Macro-Panoan: Guaycuruan 
1945 :   Mocovi :   SVO :   Amerind: Macro-Panoan: Guaycuruan 
1946 :   Toba :   SVO :   Amerind: Macro-Panoan: Guaycuruan 
1947 :   Pilaga :   SVO :   Amerind: Macro-Panoan: Guaycuruan 
1948 :   Vejoz :   SVO :   Amerind: Macro-Panoan: Mataco 
1949 :   Chacobo :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: Southern 
1950 :   Pacahuara :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: Southern 
1951 :   Caripuna :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: Southern 
1952 :   Sinabo :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: Southern 
1953 :   Zurina :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: Southern 
1954 :   Amahuaca :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: South-Central 
1955 :   Parquenahua :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: South-Central 
1956 :   Yaminahua :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: South-Central 
1957 :   Poyanawa :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: South-Central 
1958 :   Shipinawa :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: South-Central 
1959 :   Tushinawa :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: South-Central 
1960 :   Sharanahua :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: South-Central 
1961 :   Cashinahua :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: South-Eastern 
1962 :   Morunahua :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: South-Eastern 
1963 :   Catuquina2 :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: South-Eastern 
1964 :   Shahuanahua :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: South-Eastern 
1965 :   Camanahua :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: South-Eastern 
1966 :   Cashibo :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: Western 
1967 :   Capanahua :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: North-Central 
1968 :   Shipibo :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: North-Central 
1969 :   Isconahua :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: North-Central 
1970 :   Remo :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: North-Central 
1971 :   Marubo :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: North-Central 
1972 :   Capuibo :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: North-Central 
1973 :   Sensi :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: North-Central 
1974 :   Niarawa :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: North-Central 
1975 :   Pichobo :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: North-Central 
1976 :   Araua :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: North-Central 
1977 :   Atsahuaca :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: North-Central 
1978 :   Matses :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: Northern 
1979 :   Mayubo :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: Northern 
1980 :   Remoxbo :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: Northern 
1981 :   Pisabo :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: Northern 
1982 :   Kasharari :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Panoan: Eastern 
1983 :   Yamaluba :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan 
1984 :   Arasa :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan 
1985 :   Guariza :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan 
1986 :   Maropa :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan: Chirigua 
1987 :   Chumana :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan: Chirigua 
1988 :   Sapiboca :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan: Chirigua 
1989 :   Ese'ejja :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan: Tiatinagua 
1990 :   Huarayo :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan: Tiatinagua 
1991 :   Capachene :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan: Araona 
1992 :   Mabenaro :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan: Araona 
1993 :   Araona :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan: Araona 
1994 :   Cavinen~a :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan: Cavinen~a 
1995 :   Tacana :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan: Tacana Proper 
1996 :   Reyesano :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan: Tacana Proper 
1997 :   Toromono :   SOV :   Amerind: Macro-Panoan: Tacanan: Tacana Proper 
1998 :   Rikbaktsa :   SOV :   Amerind: Macro-Ge 
1999 :   Fulnio :   SOV :   Amerind: Macro-Ge 
2000 :   Guato :   VSO :   Amerind: Macro-Ge 
2001 :   Caraja :   SOV :   Amerind: Macro-Ge 
2002 :   Bororo :   SOV :   Amerind: Macro-Ge: Bororo: Bororo Proper 
2003 :   Botocudo :   SOV :   Amerind: Macro-Ge: Botocudo 
2004 :   Yabuti :   SOV :   Amerind: Macro-Ge: Yabuti 
2005 :   Mashakali :   SOV :   Amerind: Macro-Ge: Mashakali 
2006 :   Kaingang :   SOV :   Amerind: Macro-Ge: Kaingang: Northern 
2007 :   Xokleng :   SOV :   Amerind: Macro-Ge: Kaingang: Northern 
2008 :   Chavante :   OSV :   Amerind: Macro-Ge: Ge: Central 
2009 :   Apinaye :   SOV :   Amerind: Macro-Ge: Ge: Northwest 
2010 :   Cayapo :   SOV :   Amerind: Macro-Ge: Ge: Northwest 
2011 :   Canela :   SOV :   Amerind: Macro-Ge: Ge: Northwest 
Note: Sources of these data may be found at http://starling.rinet.ru/cgi-bin/main.cgi?flags=eygtnnl
SI2.  Languages with Two Word Orders 
 
1 :   Utoro :   SVO/(VSO [with one aspect]) :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Heiban: 
West-Central: Central  
2 :   Tiro :   SVO/(VSO [with one aspect]) :   Niger-Kordofanian: Kordofanian: Heiban: 
West-Central: Western  
3 :   Jomang :   SVO [present aspect]/(VSO [past aspect]) :   Niger-Kordofanian: 
Kordofanian: Talodi  
4 :   Dengebu :   SOV [present aspect]/(VSO [past aspect]) :   Niger-Kordofanian: 
Kordofanian: Talodi  
5 :   Bete :   SVO/SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Kru: Eastern  
6 :   Grebo :   SVO/(SOV) :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Kru: 
Eastern  
7 :   Bua1 :   SVO/(SOV [with infinitive]) :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North 
Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Bua  
8 :   Tunya :   SVO/(SOV [with infinitive]) :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North 
Central: Adamawa-Ubangian: Adamawa: Bua  
9 :   Zande :   SVO/VSO :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-
Ubangian: Ubangian: Zande  
10 :   Barambo :   SVO (indefinite aspect)/VSO (definite aspect) :   Niger-Kordofanian: 
Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Zande  
11 :   Pambia :   VSO (definite aspect)/SVO (indefinite aspect) :   Niger-Kordofanian: 
Niger-Congo: North Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Zande  
12 :   Dongo :   SVO/(SOV [definite aspect]) :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North 
Central: Adamawa-Ubangian: Ubangian: Amadi  
13 :   Mba :   SVO/SOV :   Niger-Kordofanian: Niger-Congo: North Central: Adamawa-
Ubangian: Ubangian: Mondunga  
14 :   Suri :   SVO/(SOV [negative]) :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Eastern: Surma  
15 :   Nyalgulgule :   SVO/SOV :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Western: Daju: Western  
16 :   Anuak :   OVS/(SOV [in non-present tenses of the applicative aspect]) :   Nilo-
Saharan: East Sudanic: Nilotic: Western: Luo: Northern  
17 :   Bor2 :   SVO/(SOV [with aux]) :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Western: 
Dinka-Nuer  
18 :   Rek :   SVO/(SOV) :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Western: Dinka-Nuer  
19 :   Teso :   VSO/(SVO [negative]) :   Nilo-Saharan: East Sudanic: Nilotic: Eastern: 
Lotuxo-Teso: Teso-Turkana  
20 :   Moru :   SVO/SOV :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: East Central: Moru-Madi  
21 :   Logo :   SVO/SOV :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: East Central: Moru-Madi  
22 :   Logbara :   SVO [def aspect]/SOV [indef aspect] :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: 
East Central: Moru-Madi  
23 :   Madi :   SVO/SOV :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: East Central: Moru-Madi  
24 :   Balendru :   SVO (def aspect)/SOV (indef aspect) :   Nilo-Saharan: Central Sudanic: 
East Central: Balendru  
25 :   Zenaga :   VSO/SVO :   Afro-Asiatic: Berber: Western  
26 :   Tamazight :   VSO/(SVO) :   Afro-Asiatic: Berber: Northern: Atlas  
27 :   Burunge :   SOV [already introduced object]/SVO[newly introduced object] :   
Afro-Asiatic: Cushitic: Southern: Rift  
28 :   Assyrian :   VSO/SVO :   Afro-Asiatic: Semitic: West: Central: Aramaic  
29 :   Eastern Arabic (Lebanese) :   VSO/SVO :   Afro-Asiatic: Semitic: West: Central: 
Canaanite  
30 :   Andi :   SVO/SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Avaro-
Andi-Dido: Andi  
31 :   Xvarshi :   SVO/SOV :   Dene-Caucasian: Caucasian: Northeast: Dagestan: Avaro-
Andi-Dido: Dido  
32 :   Classical Greek :   SOV/SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Greek  
33 :   Dutch :   SOV/SVO :   Indo-Hittite: Indo-European: Germanic: West  
34 :   Mordvin :   SVO/SOV :   Uralic: Finno-Ugric: Finnic: Volgaic  
35 :   Vepsian :   SVO/SOV :   Uralic: Finno-Ugric: Finnic: North Finnic: Baltic Finnic  
36 :   Karaim :   SVO/SOV :   Altaic: Turkic: Common Turkic: Western  
37 :   Chukchi :   SVO(ergative)/SOV(nominative) :   Chukchi-Kamchatkan: Northern  
38 :   Kerek :   SVO(ergative)/SOV(nominative) :   Chukchi-Kamchatkan: Northern: 
Koryak-Alyutor  
39 :   Atayal :   VSO/VOS :   Austric: Austronesian: Atayalic  
40 :   Tsou :   VSO/VOS :   Austric: Austronesian: Tsouic: Tsouic Proper: Northern  
41 :   Saisiyat :   SVO/VOS :   Austric: Austronesian: Paiwanaic  
42 :   Ami :   VSO/VOS :   Austric: Austronesian: Paiwanaic  
43 :   Kavalan :   VOS/(VSO) :   Austric: Austronesian: Paiwanaic: Sinicized  
44 :   Chamorro :   VSO/SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western  
45 :   Kapampangan :   VSO/VOS :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: 
Western: Northern Philippines: Central Luzon  
46 :   Tagalog :   VSO/(VOS) :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Western: 
Meso-Phillipine: Central Philippines: Tagalog  
47 :   Papapana :   SVO/SOV :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-
Eastern: Eastern: Oceanic: Bougainville: North & East: North-Nehan: Papapana  
48 :   Tiri :   SVO/VOS :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: 
Eastern: Oceanic: New Caledonia: Southern: South  
49 :   Xaracuu :   SVO/VOS :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-
Eastern: Eastern: Oceanic: New Caledonia: Southern: South  
50 :   Xaragure :   SVO/VOS :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-
Eastern: Eastern: Oceanic: New Caledonia: Southern: South  
51 :   Iaai :   VOS/SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: 
Eastern: Oceanic: Loyalty Islands  
52 :   Tongan :   VSO/(VOS [with definite direct object]) :   Austric: Austronesian: 
Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central Pacific: 
Polynesian: Tongic  
53 :   Pukapuka :   VSO/VOS :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-
Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central Pacific: Polynesian: Nuclear: Samoic Outlier  
54 :   Tikopia :   SVO/VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-
Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central Pacific: Polynesian: Nuclear: Samoic Outlier: 
Southern  
55 :   Luangiua :   VSO/SVO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-
Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central Pacific: Polynesian: Nuclear: Samoic Outlier: 
Northern  
56 :   Kapingamarangi :   SVO/VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: 
Central-Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central Pacific: Polynesian: Nuclear: Samoic 
Outlier: Micronesian  
57 :   Nukuoro :   SVO/VSO :   Austric: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-
Eastern: Eastern: Oceanic: Remote: Central Pacific: Polynesian: Nuclear: Samoic Outlier: 
Micronesian  
58 :   Marind :   SOV/(SVO) :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: 
Marind: Marind Proper  
59 :   Uhunduni :   SOV/OSV :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: 
Wissel Lakes-Kemandoga  
60 :   Ekagi :   SOV/(OSV) :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: 
Wissel Lakes-Kemandoga  
61 :   Moni :   SOV/(OSV) :   Indo-Pacific: Trans-New Guinea: Central & Western: 
Wissel Lakes-Kemandoga  
62 :   Aiwo :   SVO/OVS :   Indo-Pacific: East Papuan: Reef Islands-Santa Cruz  
63 :   Santa Cruz :   SVO/(OVS) :   Indo-Pacific: East Papuan: Reef Islands-Santa Cruz: 
Santa Cruz  
64 :   Nanggu :   SVO/(OVS) :   Indo-Pacific: East Papuan: Reef Islands-Santa Cruz: 
Santa Cruz  
65 :   Wagiman :   SOV/(SVO) :   Australian: Gunwinyguan: Yangmanic  
66 :   Wambaya :   SVO/(SOV) :   Australian: West Barkly  
67 :   Ungarinjin :   OSV/VOS :   Australian: Wororan  
68 :   Bandjalang :   SVO/SOV :   Australian: Pama-Nyungan  
69 :   Dhuwal :   SOV/OVS :   Australian: Pama-Nyungan: Yuulngu  
70 :   Gumbaynggir :   SOV/(SVO) :   Australian: Pama-Nyungan: Gumbaynggiric  
71 :   Wangkumara :   SVO/(SOV) :   Australian: Pama-Nyungan: Karnic: Ngura  
72 :   Kariyarra :   SVO/SOV :   Australia: Pama-Nyungan: South-West: Ngayarda  
73 :   Wiyot :   SVO/(SOV) :   Amerind: Almosan: Algic: Ritwan  
74 :   Cree :   SOV/SVO :   Amerind: Almosan: Algic: Algonquian: Algonquian Proper  
75 :   Eastern Keres :   SOV/SVO :   Amerind: Keresiouan: Keresan  
76 :   Western Keres :   SVO/SOV :   Amerind: Keresiouan: Keresan  
77 :   Wichita :   SOV/OVS :   Amerind: Keresiouan: Caddoan: Northern  
78 :   Onondaga :   SVO/(SOV) :   Amerind: Keresiouan: Iroquoian: Northern: Five 
Nations  
79 :   Coos :   VOS/OVS :   Amerind: Penutian: Oregon: Coast  
80 :   Siuslaw :   VOS/OVS :   Amerind: Penutian: Oregon: Coast  
81 :   Foothill North Yokuts :   SOV/VSO :   Amerind: Penutian: California: Yokuts  
82 :   Valley Yokuts :   SOV/SVO :   Amerind: Penutian: California: Yokuts  
83 :   Southern Sierra Miwok :   SVO/SOV :   Amerind: Penutian: California: Miwok-
Costanoan: Miwok: Eastern  
84 :   Mixe :   SOV/VOS :   Amerind: Penutian: Mexican: Mixe-Zoque  
85 :   Sierra Popoluca :   VSO/(SVO) :   Amerind: Penutian: Mexican: Mixe-Zoque  
86 :   Huastec :   SVO/VSO/VOS  [WALS and E give SVO; Englund reports VSO/VOS.] 
:   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Huastecan  
87 :   Yucatec :   SVO/VOS :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Yucatecan  
88 :   Lacandon :   SVO/VOS [Englund gives VOS; E gives SVO.] :   Amerind: Penutian: 
Mexican: Mayan: Yucatecan  
89 :   Chol :   SVO/VOS :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Greater Tzeltalan  
90 :   Chontal :   SVO/VSO   [WALS gives SVO; E gives VSO.] :   Amerind: Penutian: 
Mexican: Mayan: Greater Tzeltalan  
91 :   Tzeltal :   VSO/VOS :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Greater Tzeltalan  
92 :   Tzotzil :   VOS/SVO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Greater Tzeltalan  
93 :   Chuj :   VSO/VOS   [The San Sebastian dialect is VSO; the San Mateo dialect is 
VSO/VOS.] :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Greater Kanjobalan  
94 :   Mocho :   VSO/VOS :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Greater Kanjobalan  
95 :   Acatec :   VSO/VOS :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Greater Kanjobalan  
96 :   Uspantec :   SVO/VOS :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Eastern: Greater 
Quichean  
97 :   Kekchi :   SVO/VSO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Eastern: Greater 
Quichean  
98 :   Quiche :   VSO/VOS [E gives SVO; Englund gives VSO/VOS.] :   Amerind: 
Penutian: Mexican: Mayan: Eastern: Greater Quichean  
99 :   Achi :   VSO/SVO :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Eastern: Greater 
Quichean  
100 :   Tzutujil :   VSO/VOS  [According to Englund the San Juan and Santiago dialects 
are VOS; the San Pedro dialect is VSO/VOS.  According to E the Western dialect is 
SVO.] :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Eastern: Greater Quichean  
101 :   Cakchiquel :   VSO/VOS  [E gives SVO for all dialects; WALS gives VOS; 
Englund gives VSO/VOS.] :   Amerind: Penutian: Mexican: Mayan: Eastern: Greater 
Quichean  
102 :   Karok :   SOV/SVO :   Amerind: Hokan: Northern  
103 :   Chumash :   SVO(Island dialect)/VOS(Northern & Central dialects) :   Amerind: 
Hokan: Salinan-Chumash  
104 :   Southern Tepehuan :   VSO/VOS :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Pimic  
105 :   Cora :   VSO/VOS [According to E the Tepeuxila dialect is VSO and the El Nayar 
dialect is VSO/VOS.] :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Corachol  
106 :   Nahuatl (Tetelcingo) :   SVO/VSO :   Amerind: Central: Uto-Aztecan: Aztecan  
107 :   Popoloc (Sayula) :   SOV/VOS :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Popolocan  
108 :   Zapotec (Mitla) :   VSO/SVO :   Amerind: Central: Oto-Manguean: Zapotec  
109 :   Teribe :   SOV/OVS :   Amerind: Chibchan: Talamanca  
110 :   Chimu :   SOV /(SVO) :   Amerind: Paezan  
111 :   Yamana :   SOV/SVO :   Amerind: Andean: Southern: Qawasqar-Yamana  
112 :   Cacua :   SOV/OSV :   Amerind: Macro-Tucanoan: Puinave-Maku  
113 :   Camsa :   SVO/SOV :   Amerind: Equatorial  
114 :   Yaruro :   SOV/(SVO) :   Amerind: Equatorial: Jivaroan  
115 :   Urubu :   SOV/OSV :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani: Group I: 
Tenetehara  
116 :   Siriono :   SOV/(SVO) :   Amerind: Equatorial: Tupi: Tupi-Guarani: Group III  
117 :   Paumari :   OVS/(SVO) :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: 
Arawan  
118 :   Paressi :   SOV/OVS :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: 
Maipuran: Paressi-Saraveca  
119 :   Apurina :   SVO/OSV :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: 
Maipuran: Pre-Andine: Jurua-Purus  
120 :   Ignaciano :   VSO/SVO :   Amerind: Equatorial: Macro-Arawakan: Arawakan: 
Maipuran: Southern: Bolivian  
121 :   Muinane :   SOV/OSV :   Amerind: Macro-Carib: Boran  
122 :   Galibi :   SOV/(OVS) :   Amerind: Macro-Carib: Carib: Northern: Galibi  
123 :   Makushi :   OVS/SOV :   Amerind: Macro-Carib: Carib: Northern: East-West 
Guiana: Group 5  
124 :   Bakairi :   SOV/OVS :   Amerind: Macro-Carib: Carib: Southern: Xingu Basin  
125 :   Kaingang :   SOV/(OVS) :   Amerind: Macro-Ge: Kaingang: Northern  
 
Note: Sources of these data may be found in A global linguistic database  
at http://starling.rinet.ru/cgi-bin/main.cgi?flags=eygtnnl, http://wals.info/feature/81, 
and http://www.ethnologue.com/. 
 
